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 Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu finančního zdraví vybraného podniku 
v letech 2006 – 2014, za pomoci ukazatelů finanční analýzy. Na základě provedené 
analýzy jsou navrţeny moţné změny k zlepšení stávající situace podniku včetně 
podmínek a harmonogramu realizace návrhu. 
 
Abstract 
This bachelor thesis focuses on the financial situation of the investigated company in 
2006 – 2014 with using suitable methods of the financial analysis. Possible changes to 
improve current situation of the company as well as conditions and timetable for 
implementation of these proposals are suggested based on the conducted analysis. 
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ÚVOD 
Finanční analýza podniku je určitý způsob zhodnocení toho, jak podnik dokáţe 
efektivně hospodařit. Ke správné analýze jsou zapotřebí hlavně kvalitní podklady, 
zejména základní účetní výkazy společnosti. Jde o rozvahu, výkaz zisků a ztrát a výkaz 
cash flow. Pomocí těchto materiálů můţeme sestavit finanční analýzu dané firmy za 
určité období. V zájmu budoucí prosperity je nutné sledovat, jak se finanční situace 
vyvíjela a z vypočtených výsledků odhadnout další očekávaný vývoj. V kaţdé firmě 
jsou nedostatky, a ty se musí sledovat, jinak to můţe mít pro společnost negativní 
následky. 
 
Cíl práce 
Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza vybrané společnosti, a poté následné 
návrhy pro zlepšení finanční situace zvoleného podniku, které by mohly přispět 
k lepšímu hospodaření včetně podmínek a harmonogramu realizace návrhu. Tyto 
návrhy budou vycházet z provedené analýzy společnosti. Pro vypracování finanční 
analýzy byl vybrán Rodinný pivovar BERNARD a.s., (dále jen pivovar Bernard), a to 
z důvodu po všech stránkách originálního přístupu k pivovarskému řemeslu, který je 
v ČR poměrně vzácný, a díky tomu pro zpracování finanční analýzy se jeví jako velmi 
zajímavý. 
 
Metodika práce 
Finanční analýza je prováděna na základě účetních výkazů společnosti za dané účetní 
období 2006 – 2014. 
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, a to na část teoretickou a část praktickou.  
V teoretické části je nastíněn pojem finanční analýza, dále jsou představeny jednotlivé 
zdroje, ze kterých bylo při vypracování vycházeno. Jako další jsou zmíněni uţivatelé 
finanční analýzy a pouţívané metody pro vypracování analýzy. Popisovány jsou 
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absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele. Poznatky z teoretické části jsou potom 
základem pro vlastní analýzu, která je obsaţena v praktické části. 
Praktická část charakterizuje vybranou společnost, v případě této bakalářské práce je to 
pivovar Bernard. Ke zpracování jsou pouţity veřejně dostupné zdroje informací ze 
serveru Justice.cz. Jedná se o analýzu po sobě jdoucích účetních období 2006 – 2014.  
V závěru práce pak jsou výsledky finanční analýzy zhodnoceny, porovnány a jsou 
navrhnuta řešení, která by mohla pomoci zlepšit finanční situaci podniku včetně 
podmínek a harmonogramu realizace návrhu. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
1.1 Teorie finanční analýzy 
 „Finanční analýza je pravděpodobně stará stejně jako peníze. Její podoba a úroveň 
odpovídala však vždy době, ve které ji bylo možné nacházet. Dobří obchodníci znali 
odedávna dobře finanční rozbory. Právě jejich propočty byly asi prvními finančními 
analýzami. Pochopitelně v podstatně jiné, výrazně jednodušší podobě, než jak je 
chápeme my dnes v době počítačů. Struktury a úrovně finančních výpočtů se výrazně 
změnily, ale používané matematické principy a důvody, vedoucí nás k jejich 
sestavování, jsou stále tytéž.“ [1] 
 
Kolébkou moderní finanční analýzy jsou Spojené státy, kde bylo také na toto téma 
napsáno nejvíce prací, a kde také došla nejdále i praktická aplikace jednotlivých metod. 
Z angličtiny pochází i samotný pojem „finanční analýza“ (ang. financial analysis), ale 
například v kontinentální Evropě, zejména v německy mluvících zemích, se spíše 
setkáme s pojmem bilanční analýza (něm. Bilanzanalyse) nebo i bilanční kritika (něm. 
Bilanzkritik). [2] 
 
Dnes dle Růčkové [3] představuje finanční analýza systematický rozbor získaných dat, 
které jsou obsaţeny v účetních výkazech (rozvaha, výkaz zisků a ztráty a cashflow). 
Finanční analýzy zahrnují a popisují finanční situaci podniku v minulosti, současnosti a 
předpovídá i budoucí situaci. Hlavním úkolem je připravení podkladů pro kvalitní 
rozhodování a fungování podniku a neodmyslitelně k nim patří i finanční řízení 
podniku. 
V současné době se ekonomické prostředí neustále mění a spolu s těmito změnami 
dochází ke změnám také v podnicích, které jsou toho prostředí součástí. Úspěšná firma 
se v současné době bez finanční analýzy neobejde. Zpracované ukazatele se vyuţívají 
při vyhodnocování úspěšnosti firemní strategie, na zjištění celkové ekonomické situace 
ve firmě [3]. 
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1.2 Uţivatelé finanční analýzy 
Finanční situace podniku můţe zajímat široký okruh lidí. Uţivatele můţeme rozdělit na 
interní a externí, a i analýzu samotnou lze rozdělit na interní a externí. Následný výčet 
uvádí základní skupiny uţivatelů účetních informací a finanční analýzy podle publikace 
Grünwalda [4]. 
Manaţeři vyuţívají závěry finanční analýzy pro finanční řízení podniku, dále pro 
potřeby krátkodobého i dlouhodobé rozhodování, a také pro zpětnou kontrolu. 
Informace jim dále slouţí k výběru nejvhodnější formy financování, k rozhodování o 
kapitálové struktuře, rozdělení zisku, alokaci volných peněţních toků, k sestavení 
finančního plánu atd. 
Investoři představují akcionáře nebo vlastníky. Ti vyuţívají finanční analýzu k ověření 
svých rozhodnutí o investovaném kapitálu. Můţeme na ně nahlíţet z dvojího pohledu. 
Jsou to buď akcionáři/vlastníci, kteří jiţ určitý podíl v podniku vlastní, nebo investoři, 
kteří mají zájem si určitý podíl koupit. Podle toho lze rozčlenit i informace z finanční 
analýzy na dvě hlediska, a to na kontrolní, týkající se první zmíněné skupiny, a 
investiční, které pomáhá při rozhodování o budoucích investicích.  
Banky a jiní věřitelé vyuţívají informace z finanční analýzy pro rozhodování, zda 
mohou společnosti poskytnout úvěr a za jakých podmínek; jaká jsou s úvěrem spojená 
rizika atd. Finanční analýza jim v tomto směru pomáhá při zjištění bonity dluţníka, 
která analyzuje různé aspekty podnikového finančního hospodaření, a poskytuje tak 
informace o tom, zda bude podnik v budoucnu schopen splatit nejen své stávající 
závazky, ale i nový úvěr s úroky. 
Obchodní partneři se rozdělují také do dvou skupin, a to na dodavatele a odběratele. 
Dodavatelé, nebo téţ obchodní věřitelé, se zaměřují především na to, zda bude podnik 
schopen uhradit svoje splatné závazky vůči nim. Jde jim tedy především o krátkodobou 
prosperitu podniku. Odběratelé hledají většinou dlouhodobé obchodní vztahy, proto 
sledují finanční situaci svého obchodního partnera, aby v případě bankrotu neměli 
potíţe s vlastním zajištěním výroby. 
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Konkurenti sledují výsledky především kvůli srovnání svých vlastních výsledků. 
Zajímají se ovšem i o další informace jako jsou například cenová politika, investice, 
marţe a tak dále.  
Zaměstnanci se přirozeně zajímají o finanční situaci podniku, ve kterém jsou 
zaměstnáni, neboť mají zájem o zachování pracovních míst a mzdových podmínek. 
Často bývají motivovány výsledky hospodaření. 
Stát sleduje finanční situaci v podnicích z mnoha důvodů, např. pro tvorbu statistiky, 
pro kontrolu daňových povinností, dále kvůli rozdělování finanční výpomoci jako jsou 
přímé dotace, vládou zaručené úvěry, atd.  
 
1.3 Zdroje informací a vstupní data 
Úspěšnost finanční analýzy závisí na kvalitě zdrojů a informací. Finanční analýza 
potřebuje velké mnoţství dat z různých informačních zdrojů, které lze rozdělit do 3 
skupin: 
          A) Zdroje finančních informací – čerpaní z účetních výkazů finančního a 
vnitropodnikového účetnictví, informace manaţerů, analytiků a výroční zprávy. Patří 
sem i vnější finanční informace jako roční zprávy emitentů veřejně obchodovatelných 
papírů, burzovní zpravodajství a jiné.  
          B) Kvantifikované nefinanční informace – jedná se především o oficiální 
ekonomickou a podnikovou statistiku, plány podniku, kalkulace, podnikové evidence 
jako např. poptávka, odbyt, zaměstnanost a podobně. 
          C) Nekvantifikované informace – zprávy vedoucích pracovníku, auditorů, 
odborný tisk, nezávislá hodnocení a prognózy. 
Data dle Holečkové [5] představují klíčovou součást postupných kroků finanční 
analýzy, jimiţ jsou: 
1) data 
2) metody analýzy 
3) provedení analýzy 
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4) formulace závěrů a úsudků 
Pro to, aby bylo moţné zpracovat finanční analýzu, jsou důleţité zejména základní 
účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přehled o peněţních tocích (výkaz cash 
flow).  
Rozvaha a výkaz zisků a ztrát jsou účetní výkazy, jejichţ struktura je stanovena 
Ministerstvem financí ČR, a jsou také závaznou součástí účetní uzávěrky v soustavě 
podvojného účetnictví. K účetní závěrce bývá připojována ještě příloha, která musí 
obsahovat údaje o příslušné účetní jednotce, obecných účetních zásadách, způsobech 
oceňování, dále doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, a také přehled o 
peněţních tocích. Výkaz o peněţních tocích není standardizován, na rozdíl od rozvahy a 
přehledu výkazu zisků a ztrát, neznamená to však, ţe by měl niţší informační hodnotu 
neţ předchozí dva výkazy. Význam cashflow v čase roste, neboť dynamika vývoje 
ekonomických činností vyţaduje nejdynamičtější informace, coţ přehled o peněţních 
tocích splňuje [6]. 
Firmy mají povinnost, která vyplývá ze zákona o účetnictví, nechat ověřit účetní 
závěrku auditorem a zveřejnit takto ověřené informace v obchodním věstníku do 
jednoho měsíce ode dne konání valné hromady (vyplývá ze zákona o účetnictví). Cílem 
auditu je vyjádřit názor na účetní závěrku. Součástí zprávy auditora je výrok auditora o 
kvalitě účetní závěrky a vyjádření názoru, zda účetní závěrka či výroční zpráva věrně 
zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a výsledky hospodaření [6]. 
 
1.3.1 Rozvaha 
Rozvaha je účetním výkazem, který zachycuje bilanční formou stav aktiv 
(dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku) a pasiv (zdrojů jejich financování), 
vţdy k určitému datu. Zpravidla se sestavuje k poslednímu dni kaţdého roku, případně i 
ke kratším obdobím. Představuje základní přehled o majetku podniku v okamţiku 
účetní závěrky. Jde tedy o věrný obraz ve třech základních oblastech, a to majetkové 
situaci podniku, zdrojích financování a finanční situaci podniku [6]. 
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Tabulka 1: Struktura rozvahy  
Rozvaha k 31. 12. … (rok) 
Aktiva (majetková struktura) Pasiva (finanční struktura) 
Stálá aktiva Vlastní kapitál 
Oběţná aktiva Cizí kapitál 
Ostatní aktiva Ostatní pasiva 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [3]. 
1.3.1.1 Aktiva 
Aktiva dělíme na dlouhodobé a krátkodobé (oběţný majetek). Dlouhodobý (stálý) 
majetek se vyznačuje dobou pouţívání déle neţ 1 rok, v průběhu ţivotnosti se odepisuje 
a je moţné ho dále členit na nehmotný, hmotný a finanční majetek [4]. 
 
Abychom mohli majetek zařadit do nehmotného, musí splňovat dvě kritéria. A to, ţe 
ţivotnost musí být delší neţ 1 rok a pořizovací cena vyšší neţ 60 000 Kč. Do 
nehmotného majetku řadíme softwary, licence, patenty, goodwill, ochranná známka a 
jiné. Hmotný majetek představují budovy, stavby, samostatné movité věci, pozemky 
apod. Pořizovací cena musí být u hmotného majetku vyšší neţ 40 000 Kč a ţivotnost 
opět delší neţ 1 rok. Finanční majetek je specifická forma dlouhodobého investování 
volných peněţních prostředků. Nesmí slouţit pro vlastní podnikatelskou činnost 
společnosti, ale naopak je vhodný jako rezerva relativně likvidních prostředků v případě 
finanční krize podniku. Řadíme sem např. vklady v podnicích pod rozhodujícím nebo 
podstatným vlivem, cenné papíry, umělecká díla atd. [4] 
 
Oběţná aktiva se skládají ze zásob, které se dále člení na materiál, nedokončenou 
výrobu a výrobky a zboţí, dále pak krátkodobé a dlouhodobé pohledávky, kam se řadí 
hlavně pohledávky z obchodních vztahů, a krátkodobý finanční majetek, který zahrnuje 
především peníze a účty v bankách. [4] 
1.3.1.2 Pasiva 
Pasiva představují dle Grünwalda a Holečkové [4] externí (cizí) a interní (vlastní) 
zdroje financování. Lze je taky rozdělit podle časového hlediska na krátkodobé a 
dlouhodobé. Krátkodobá pasiva jsou splatná do 1 roku, dlouhodobá pasiva mají dobu 
splatnosti nad 1 rok. Dvě základní sloţky pasiv představují vlastní kapitál a cizí zdroje. 
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Vlastní kapitál je tvořen vlastními zdroji, které byly buďto do podniku vloţeny, nebo 
vznikly činností podniku. Součástí vlastního kapitálu jsou [4]: 
 základní kapitál - znázorňuje peněţní vyjádření vkladů všech společníků do 
společnosti 
 kapitálové fondy – zahrnují vklady společníků, které jsou nad rámec základního 
kapitálu, např. emisní áţio, dary, dotace atd.  
 fondy ze zisku – vytvořené z rozdělení zisku 
 výsledek hospodaření minulých let – část zisku po zdanění, která nebyla 
přidělena do fondů ani vyplacena 
 výsledek hospodaření běţného účetního období – zisk nebo ztráta určená 
k rozdělení nebo ponechání v podniku  
 
Cizí zdroje představují rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky.  
Rezervy jsou vytvářeny z důvodu opatrnosti a jde o pasiva, která nemají závazkový 
charakter. Dluhy jsou cizí zdroje po odečtení rezerv. Mohou to být např. rezervy na 
záruční opravy, restrukturalizaci, náhrady škod, likvidaci, obchodní spory atd. Uplatňují 
se také čisté dluhy, tj. dluhy očištěné o krátkodobý finanční majetek.  
Dlouhodobé závazky mají podobu dluhopisů a půjček od nebankovního sektoru. Lhůta 
splatnosti je delší neţ 1 rok, zahrnují emitované dluhopisy, dlouhodobé směnky, 
závazky k podnikům s rozhodujícím a podstatným vlivem, dlouhodobé přijaté zálohy aj.  
Krátkodobé závazky jsou splatné do 1 roku a zahrnují závazky z obchodního styku, 
k zaměstnancům, státu, ke společníkům, k podnikům s rozhodujícím vlivem. Obvykle 
se jedná o neúročený cizí kapitál. Patří sem ale také krátkodobé bankovní úvěry, 
nejčastěji kontokorent, který úročený je.  
 
Poslední poloţku pasiv představuje časové rozlišení v pasivech, kam patří výdaje 
příštích období (např. nájemné placené pozadu) a výnosy příštích období (např. předem 
přijeté nájemné u pronajímatele). [4] 
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Tabulka 2: Struktura aktiv a pasiv  
Ozn. AKTIVA Ozn. PASIVA 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál A. Vlastní kapitál 
B. Stálá aktiva A.I. Základní kapitál 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Fondy ze zisku 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Výsledek hospodaření minulých let 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 
A.IV. 
 
Výsledek hospodaření běţného účetního období 
C. Oběţná aktiva A.V. Výsledek hospodaření běţného účetního období 
C.I. Zásoby B. Cizí zdroje 
C.II. 
 
Dlouhodobé pohledávky B.I. Rezervy 
C.III. Krátkodobé pohledávky B.II. Dlouhodobé závazky 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek B.III Krátkodobé závazky 
D. Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 
D.I. Časové rozlišení C. Ostatní pasiva – přechodné účty pasivní 
D.II Dohadné účty aktivní C.I Časové rozlišení 
  C.II. Dohadné účty pasivní 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [3] 
1.3.2 Výkaz zisku a ztráty  
Rovněţ nazýván jako „výsledovka“ - dle Grünwalda a Holečkové [4]. Konkretizuje, 
které náklady a výnosy z jednotlivých činností se podílely na tvorbě výsledku 
hospodaření běţného období. Hodnotí tedy úspěšnost daného podniku během 
sledovaného období prostřednictvím nejdůleţitějšího ukazatele – výsledku hospodaření, 
kterým můţe být zisk, nebo ztráta, tedy rozdíl mezi výnosy a náklady.  
Výkaz zisku a ztráty uplatňuje při sestavování tzv. akruální princip. Znamená to 
vykazování transakcí (nákladů a výnosů) v takovém období, do něhoţ věcně i časově 
spadají.  
Trţby za prodej zboţí a trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb jsou rozhodující 
výnosové poloţky, se kterými finanční analýza pracuje.  
Výsledek hospodaření je rozdělován do několika kategorií, a to na výsledek 
hospodaření z běţné činnosti a mimořádný výsledek hospodaření. Výsledek 
hospodaření z běţné činnosti se dále dělí na provozní a finanční výsledek hospodaření. 
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Tabulka 3: Struktura výkazu zisků a ztrát 
Ozn. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 
I Trţby za prodej zboţí 
A. Náklady na prodej zboţí 
I – A. a) obchodní marţe 
II. Výkony 
B. Výkonová spotřeba 
II – B. b) přidaná hodnota 
C. Ostatní provozní náklady 
A. + B. + C. 1. Provozní výsledek hospodaření 
III. Finanční výnosy 
D. Finanční náklady 
III – D. 2. Finanční výsledek hospodaření 
1 + 2. 3. Výsledek hospodaření za běţnou činnost 
IV. Mimořádné výnosy 
E. Mimořádné náklady 
IV. – E. 4. Mimořádný výsledek hospodaření 
3. + 4.  Hospodářský výsledek před zdaněním 
-  Daň z příjmu 
= Hospodářský výsledek po zdanění 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [7] 
1.3.3 Výkaz peněţní toků (cash flow) 
Cash flow zachycuje změnu aktiv a pasiv, neboli přírůstek a úbytek peněţních 
prostředků za dané období.  
Peněţní toky se dělí do tří základních skupin. Jsou to peněţní toky z provozní, 
investiční a finanční činnosti. 
Provozní činnost představuje základní výdělečnou činnost podniku. 
Peněţní toky z finanční činnosti ukazují na rozdíl mezi příjmy a výdaji spojené 
s běţnou činností. Investiční činnost zahrnuje pořízení a vyřazení dlouhodobého 
majetku, činnosti spojené s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí, které nejsou 
povaţovány za provozní činnost. Finanční činnost představuje toky z finanční činnosti 
zahrnující přírůstky a úbytky dlouhodobého kapitálu jako jsou např. dlouhodobé 
závazky nebo přijaté a vyplacené dividendy. [4] 
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Tabulka 4: Struktura provozního cash flow 
Ozn.  Provozní Cash flow 
Z. Účetní zisk/ztráta z běţné činnosti před zdaněním 
A. 1. Úprava o nepeněžní operace 
A. 1. 1.  Odpisy dlouhodobého majetku 
A. 1. 2.  Změna stavu rezerv 
A. 1. 3.  Zisk z prodeje dlouhodobého majetku 
A. 1. 4.  Výnosy z dividend a podílů na zisku 
A. 1. 5.  Vyúčtované nákladové úroky a výnosové úroky 
A. 1. 6.  Případné úpravy o ostatní nepeněţní operace 
A * 
Čistý peněţní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a 
mim. poloţkami 
A. 2.  Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 
A. 2. 1.  Změna stavu dlouhodobých pohledávek 
A. 2. 2.  
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a 
dohadných účtů pasivních 
A. 2. 3.  Změna stavu zásob 
A. 2. 4.  Změna stavu krátkodobého finančního majetku (nespadající do peněţ. prostředků a ekvivalentů) 
A ** Čistý peněţní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými poloţkami 
A. 3.  Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných 
A. 4.  Přijaté úroky 
A. 5.  Zaplacená daň z příjmů za běţnou činnost a daň za minulé období 
A. 6.  Příjmy a výdaje spojené s mimořádným VH vč. daně z příjmů 
A *** Čistý peněţní tok z provozní činnosti 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [8] 
Tabulka 5: Struktura investičního cash flow 
Ozn.  Investiční činnost 
B. 1.  Výdaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku 
B. 2.  Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 
B. 3.  Půjčky a úvěry spřízněným osobám 
B. *** Čistý peněţní tok z investiční činnosti 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [8] 
Tabulka 6: Struktura finančního cash flow 
Ozn.  Finanční činnost 
C. 1 Dopady změn dlouhodobých, krátkodobých závazků 
C. 2 Dopady změn VK  na peněţní prostředky a ekvivalenty 
C. 2. 1.  Zvýšení peněţních prostředků z důvodů zvýšení ZK, emisního áţia atd.  
C. 2. 2.  Vyplácení podílů na VK společníkům 
C. 2. 3.  Další vklady peněţních prostředků společníkům a akcionářům 
C. 2. 4.  Úhrada ztráty společníky 
C. 2. 5.  Přímé platby na vrub fondů 
C. 2. 6.  Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně 
C *** Čistý peněţní tok z finanční činnosti 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [8] 
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1.4 Metody finanční analýzy 
Finanční analýzu lze provádět různým způsobem, v různé míře podrobnosti, pomocí 
různých forem a technik v závislosti na konkrétních potřebách, nelze ji ovšem zjistit 
pouhým výpočtem. Je nutné jednotlivé matematické údaje a vypočítané indikátory 
doplňovat úsudkem podle indicií a zkušeností analytiků [5]. 
Rozdělení elementárních metod dle Růčkové [9]: 
1. Analýza absolutních ukazatelů  
a) horizontální analýza 
b) vertikální analýza 
2. Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 
a) analýza pracovního kapitálu 
b) analýza peněţních toků 
3. Analýza poměrových ukazatelů 
a) analýza ukazatelů likvidity 
b) analýza ukazatelů rentability 
c) analýza ukazatelů zadluţenosti 
d) analýza ukazatelů aktivity 
e) analýza ukazatelů trţní hodnoty 
4. Bankrotní a bonitní modely 
a) Altmanův index 
b) Index důvěryhodnosti českého podniku (IN) 
 
1.4.1 Analýza absolutních ukazatelů  
Dle Kislingerové [10] jsou základními zdroji pro výpočet absolutních ukazatelů data 
z finančních výkazů, vyjádřena hodnotově. Rozlišujeme dva druhy veličin, a to stavové 
a tokové. Stavové udávají určitou hodnotu majetku k určitému dni a můţeme je najít 
v rozvaze. Naproti tomu tokové veličiny lze nalézt ve výkazu zisků a ztát, a také ve 
výkazu cash flow.  
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1.4.1.1 Horizontální analýza 
Horizontální analýza neboli analýza trendů, se zabývá vývojem finanční situace 
podniku v čase. Hlavní cíl je rozbor minulého vývoje a jeho příčiny. Odhaluje příčiny 
změn poměrových ukazatelů – nárůst nebo pokles jmenovatele nebo čitatele. Pro 
analýzu jsou pouţívány indexy meziročních změn. [4] 
absolutní změna = ukazatel t – ukazatel t-1 
Vzorec převzat z [11]               (1) 
 
procentní změna =  
Vzorec převzat z [11]                 (2) 
1.4.1.2 Vertikální analýza 
Jedná se o analýzu zjišťující procentní strukturu poloţek finančních výkazů. Hlavními 
sloţkami jsou rozvahový součet, výkony nebo trţby. Hodnoty veličin jsou dány 
v procentech a jejích vývoj v čase poukazuje na strukturální změnu majetku a kapitálu. 
Analýza je také vhodná pro mezipodnikové srovnání.  
Z vertikální analýzy vychází tzv. zlaté pravidlo financování, z kterého vyplývá, ţe 
dlouhodobý majetek by měl být financován vlastním kapitálem [4]. 
 
1.4.2 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 
1.4.2.1 Analýza pracovního kapitálu 
Rozdílové ukazatele označujeme jako fondy finančních prostředků. Typickým 
představitelem rozdílového ukazatele je čistý pracovní kapitál, který znázorňuje rozdíl 
mezi celkovými oběţnými aktivy a celkovými krátkodobými závazky, tedy volné 
prostředky, které zbudou po uhrazení běţných závazků. Jde o tzv. finanční polštář, který 
slouţí v případě finančních výkyvů. [10] 
ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé závazky 
(3) 
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1.4.3 Poměrové ukazatele 
Poměrové ukazatele představují dle Růčkové [12] jádro a nejčastěji pouţívanou metodu 
finanční analýzy. Zaujímají největší díl práce. Výpočty se nejčastěji počítají se dvěma 
údaji z výkazů, mezi nimiţ existuje určitá obsahová souvislost. 
Do jmenovatele poměrových ukazatelů patří faktory, které vyvolávají rizika jako jsou 
zdroje financování (vlastní a cizí kapitál), dále majetek, který váţe kapitál jako je 
dlouhodobý majetek, zásoby, krátkodobé pohledávky, pracovní kapitál apod. 
Naopak v čitateli nalezneme faktory, které riziko omezují, jsou to tedy výnosy (výkony, 
trţby), zisk v různých podobách (před zdaněním, po zdanění) a likvidní majetek 
(zásoby, krátkodobé pohledávky finanční majetek).  
Poměrové ukazatele jsou nejpouţívanějším nástrojem pro zjišťování finančního zdraví 
podniků, proto jich postupem času vzniklo velké mnoţství. Obecně jsou vyčleněny dvě 
hlavní skupiny – provozní a finanční ukazatele, které by měla obsahovat kaţdá finanční 
analýza, aby poukázaly na přehled finanční a hospodářské situace. Provozní ukazatele 
vyjadřují výkonost podniku a ukazují, jak firma hospodaří se svým majetkem. Finanční 
ukazatele porovnávají zadluţenost, schopnost splácet závazky a finanční strukturu. 
V rámci těchto dvou skupin rozlišujeme ještě 5 dalších skupin ukazatelů. Ukazatele 
představují ukazatele rentability, aktivity, zadluţenosti, likvidity a ukazatele 
kapitálového trhu.  
Schéma 1: Struktura poměrových ukazatelů 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [10]. 
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1.4.3.1 Ukazatelé likvidity 
Likvidita je dle Růčkové [12] nejdůleţitější pojem v dané oblasti. Představuje vyjádření 
vlastnosti dané sloţky majetku se rychle a bez velké ztráty hodnoty přeměnit na peněţní 
hotovost. Likvidita podniku znamená schopnost podniku platit včas své závazky. Je-li 
nedostatek likvidity, tak není podnik schopen vyuţít ziskových příleţitostí, které se 
objevují, anebo nastává neschopnost platit své závazky, a tím můţe nastat aţ bankrot 
podniku.  
Likvidita je důleţitá pro finanční rovnováhu firmy. Jenom dostatečně likvidní podnik je 
schopen dostát svým závazkům. Příliš vysoká míra likvidity je nepříznivý jev pro 
vlastníky firmy, neboť finanční prostředky jsou vázány v aktivech, a to způsobuje, ţe 
nepracují ve prospěch zhodnocování finančních prostředků, a tak ubírají z rentability.  
Z hlediska názvu a obsahu můţeme rozdělit likviditu na tři základní druhy: 
- okamţitá likvidita  
- pohotová likvidita  
- běţná likvidita  
1.4.3.1.1 Okamţitá likvidita  
Označována také jako likvidita I. stupně nebo také „cash ratio“ představuje to nejuţší 
vymezení likvidity. Hlavní zastoupení v ní mají ty nejlikvidnější poloţky z rozvahy. 
Pohotové peněţní prostředky představují sumu peněz na běţném nebo jiném účtu či 
v pokladně, cenné papíry, se kterými se dá volně obchodovat, a šeky. Tato aktiva lze 
také nazvat jako finanční majetek. Krátkodobé dluhy obsahují hlavně bankovní úvěry a 
krátkodobé finanční výpomoci. V rozvaze jsou tyto úvěry a výpomoci vedeny odděleně.  
Okamţitá likvidita má dle Růčkové [9] doporučené rozmezí 0,9 – 1,1. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu udává jako hraniční hodnotu 0,2, která značí nebezpečí 
insolventnosti podniku. Avšak nedodrţení intervalu nemusí znamenat finanční 
problémy firmy, protoţe firma často pouţívá kontokorenty, které nemusí být při pouţití 
u údajů z rozvahy patrné. 
okamžitá likvidita  
(4) 
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1.4.3.1.2 Pohotová likvidita 
Představuje likviditu II. stupně a také „acid test“. Literatura uvádí, ţe čitatel i 
jmenovatel by měly být v poměru 1:1, případně 1,5:1. Je-li poměr 1:1, je patrné, ţe 
podnik je schopný vyrovnat se se svými závazky i bez prodeje zásob. Čím vyšší 
hodnota bude, tím bude příznivější pro věřitele, ale naopak nebude příznivá pro 
akcionáře. Nadměrná výše oběţných aktiv nepříznivě ovlivňuje celkovou výnosnost 
vloţených prostředků. U pohotové likvidity Grünwald [4] doporučuje výši likvidity 1 
nebo lehce nad 1, kde by pohledávky po zpeněţení přesně odpovídaly hodnotě 
krátkodobých závazků.  
 
pohotová likvidita =  
(5) 
 
1.4.3.1.3 Běţná likvidita 
Likvidita III. stupně a také „current ratio“. Běţná likvidita ukazuje, kolika jednotkami 
oběţných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých závazků. Čím vyšší je hodnota 
ukazatele, tím je zachování platební schopnosti pravděpodobnější. Pro běţnou likviditu 
dle Grünwalda [4] platí, ţe by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5. 
S analýzou likvidity je spojená ještě jedna kategorie, a tou je čistý pracovní kapitál 
(ČPK) neboli „net working capital“. Z hlediska metodického členění patří do skupiny 
rozdílových ukazatelů, ale velmi úzce souvisí s likviditou, proto sem ukazatel řadíme. 
Čistý pracovní kapitál se vypočítá jako rozdíl mezi oběţnými aktivy a krátkodobými 
závazky. Ze vzorečku vyplývá, ţe nejblíţe má k běţné likviditě. 
 
běžná likvidita =  
(6) 
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1.4.3.2 Ukazatele rentability 
Ukazatele rentability řadíme dle Kislingerové [13] mezi nejsledovanější finanční 
ukazatele. Podnik naplňuje svůj cíl při dosahování co nejvyšších výnosů, a tím 
maximalizuje svou trţní hodnotu. Lze říci, ţe je to jeden z nejdůleţitějších ukazatelů, 
z pohledu akcionářů a potencionálních investorů. 
Pro finanční analýzu jsou dle Růčkové [12] nejdůleţitější tři kategorie zisku. První 
kategorie poukazuje na EBIT, který představuje zisk před zdaněním a odečtením úroků. 
Pouţívá se především tam, kde je nutno zajistit mezifiremní srovnání. Druhá kategorie 
je EAT, který představuje zisk po zdanění nebo také čistý zisk (NP – net profit), jde o 
ten zisk, který dělíme na dvě části, na zisk k rozdělení a zisk nerozdělený. Ve výkazech 
najdeme EAT označený jako výsledek hospodaření za běţné účetní období. Tuhle 
kategorii pouţíváme vţdy a ve všech ukazatelích, které hodnotí výkonnost podniku. 
Třetí kategorie zisku poukazuje na EBT neboli zisk před zdaněním. Zisk před zdaněním 
je hospodářský výsledek před odečtením daně z příjmů. EBT se pouţívá především tam, 
kde posuzujeme výkonnost firem, které mají rozdílné daňové zatíţení. 
Mezi nejčastěji pouţívané ukazatele rentability patří [12]: 
- rentabilita celkových aktiv 
- rentabilita vlastního kapitálu 
- rentabilita trţeb  
1.4.3.2.1 Rentabilita celkových aktiv (ROA) 
ROA (return on assets) nebo také ROI (return on investments) vyjadřuje efektivnost 
firmy, produkční sílu a také schopnost vytvořit zisk.[12]. 
 
ROA =  
(7) 
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1.4.3.2.2 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
ROE (return on equity) měří rentabilitu vlastního kapitálu. Vyjadřuje výnosnost 
kapitálu, který byl vloţen akcionáři či vlastníky podniku [12]. 
 
ROE  
(8) 
 
1.4.3.2.3 Rentabilita trţeb (ROS) 
ROS (return on sales) představuje poměr, kde v čitateli nalezneme výsledek 
hospodaření (v různých podobách) a ve jmenovateli trţby, opět různě upravené. 
Ukazatel počítá schopnost podniku dosáhnout určitého zisku při dané úrovni trţeb [12]. 
 
ROS  
(9) 
 
1.4.3.3 Ukazatelé zadluţenosti 
Pojem zadluţenost ukazuje, ţe podnik financuje svoje aktiva mimo jiné také cizími 
zdroji (dluh). V reálné ekonomice je nereálné, aby si podnik financoval všechna svá 
aktiva z vlastních zdrojů, nebo naopak jenom z cizích zdrojů.  
Ve finanční analýze se pouţívá celá řada ukazatelů zadluţenosti. Hlavním cílem 
ukazatelů zadluţenosti je zjištění, do jaké míry jsou podniky financovány vlastním či 
cizím majetkem [12]. 
Ukazatele zadluţenosti [13]: 
- věřitelské riziko 
- úrokové krytí  
- koeficient samofinancování 
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1.4.3.3.1 Věřitelské riziko (celková zadluţenost) 
Základním ukazatelem, který vyjadřuje celkovou zadluţenost, je ukazatel věřitelského 
rizika (debt ratio). Čím vyšší hodnota u tohoto ukazatele, tím je vyšší riziko věřitelů. 
Výsledky ukazatele jsou důleţité pro věřitele a preferují niţší hodnoty cizího kapitálu 
v podniku, protoţe v případě úpadku mají větší jistotu toho, ţe jejich pohledávky budou 
uhrazeny [13]. 
 
věřitelské riziko =   ×100 [%] 
Vzorec převzat z [14].             (10) 
 
1.4.3.3.2 Úrokové krytí 
Jedná se o ukazatel, který znázorňuje poměr cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu. Často 
se pouţívá jinak, neţ je zde uvedeno, a to tak, ţe se pouţívá jeho převrácená hodnota, 
která měří míru samostatnosti podniku. Čím vyšší je hodnota, tím je finanční situace 
firmy stabilnější a podnik je schopen platit své náklady vyuţitím cizího kapitálu. Podle 
Maříka [15] mají firmy na území USA největší rating hodnot úrokového krytí, a to aţ 
13. Pokud by se výsledek rovnal 1, znamenalo by to, ţe podnik vydělává jenom na 
splacení úroků z půjček. Zobrazuje-li ukazatel číslo 7, jde o dobrou úroveň.  
 
úrokové krytí =  
Vzorec převzat z [14].               (11) 
 
1.4.3.3.3 Koeficient samofinancování 
Koeficient samofinancování je doplňkový ukazatel k předešlému věřitelskému riziku. 
Součet těchto dvou ukazatelů by měl být přibliţně 1.  
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Obecně nelze určit doporučenou hodnotu, protoţe stejná hodnota v různých podnicích 
nevypovídá o stejné finanční situaci podniku. Důleţité je také přihlédnout ke druhu 
podnikání. Podle Grünwalda [4] se ale často uvádí jako standardní hodnoty 50:50 
vlastního kapitálu ku kapitálu cizímu. Jiné zdroje doporučují větší poměr cizího 
kapitálu, např. 30:70. 
 
koeficient samofinancování =  ×100 [%] 
Vzorec převzat z [14].               (12) 
 
1.4.3.4 Ukazatele aktivity 
Ukazatel aktivity měří schopnost podniku vyuţít vloţených prostředků a vázanost 
jednotlivých sloţek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv či pasiv. Poukazuje na to, jak 
podnik hospodaří se svým majetkem [9]. 
 
Ukazatele lze vyjádřit ve dvou formách [9]: 
 počet obrátek – vyjadřuje, kolik obrátek učiní aktiva či pasiva za dané časové 
období (většinou rok) 
 doba obratu – vyjadřuje, kolik dnů trvá jedna obrátka 
1.4.3.4.1 Obrat celkových aktiv 
Ukazatel vyjadřuje poměr trţeb k celkovému vloţenému kapitálu. Čím vyšší počet 
obrátek, tím efektivněji vyuţívá podnik svá aktiva. Je–li ukazatel ve sledovaném období 
rostoucí, podnik je schopen dosahovat vyšších trţeb při stejném stavu aktiv [9]. 
 
obrat celkových aktiv =  
(13) 
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1.4.3.4.2 Obrat zásob  
Ukazatel udává počet obrátek zásob ve sledovaném období. To znamená, kolikrát se za 
dané období zásoby přemění na jiné formy oběţného majetku aţ po prodej výrobků a 
opětovný nákup zásob. Obecně platí, ţe čím vyšší je obratovost zásob, tím je lepší 
situace podniku [9]. 
 
obrat zásob =  
(14) 
 
1.4.3.4.3 Doba obratu zásob 
Ukazatel znázorňuje, za jak dlouho se zásoba přemění na jinou formu oběţného 
majetku. Pro tento ukazatel platí, čím kratší dobu to trvá, tím lépe. V praxi ale podnik 
ke svému plynulému chodu zásoby potřebuje. Určení optimálního stavu zásob patří do 
finančního řízení podniku [9]. 
 
doba obratu zásob =  
(15) 
 
1.4.3.4.4 Obrat pohledávek 
Ukazatel udává počet obrátek za dané období, jak rychle jsou pohledávky přeměněny na 
hotovost. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím rychleji podnik inkasuje pohledávky a 
získané prostředky můţe vyuţít k dalším nákupům [9]. 
 
obrat pohledávek =  
(16) 
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1.4.3.4.5 Doba obratu pohledávek 
Ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho jsou inkasovány pohledávky. Čím niţší hodnota, tím 
pro podnik lépe, avšak za uspokojivý výsledek je povaţována doba splatnosti faktur. Je-
li doba obratu delší neţ doba splatnosti, jde o nedodrţení podmínek ze strany odběratelů 
[9]. 
doba obratu pohledávek =  
(17) 
 
1.4.3.5 Ukazatele trţní hodnoty 
Ukazatele trţní hodnoty (earnings per share, EPS) jsou důleţité pro akcionáře. Ukazatel 
je informuje o velikosti zisku na jednu kmenovitou akcii. Zisk je rozdělován na dvě 
základní části, a to na zisk určený pro výplatu dividend, a zisk reinvestovaný. Investor si 
tak můţe zjistit, jak je pracováno s jeho prostředky a jaká dividenda by mu mohla být 
vyplacena v případě, ţe by firma část zisku nereinvestovala. Tento ukazatel neumoţňuje 
přesně zjistit výši dividendy, tu určuje valná hromada [3]. 
 
1.4.4 Bonitní a bankrotní modely 
„Jsou to účelově vytvořené soustavy ukazatelů (modelů) sestavených za účelem 
posouzení finanční situace podniku a její predikce“ [16]. 
 
1.4.4.1 Altmanův index (Z-skóre)  
Souhrnný vzorec dávající do souvislosti některé poměrové ukazatele. Vzorec na základě 
analýzy vybraných ukazatelů dá dohromady určité číslo (ang. Altman Z-Score), které 
napoví, zda má podnik v následujících dvou letech tendenci ke zhoršení hospodaření a 
případnému krachu či nikoliv. Index je konstruován především pro americké firmy, 
ekonomika v České republice je rozdílná, proto nemusí být výsledky přesné při aplikaci 
na český podnik [17]. 
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Vzorec pro výpočet: 
Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,420X4 + 0,998X5 
(18) 
X1 = čistý pracovní kapitál / celková aktiva 
X2= nerozdělený zisk minulých let / celková aktiva 
X3= zisk před zdaněním a úroky / celková aktiva (ROA) 
X4= vlastní kapitál / celkové dluhy 
X5= celkový obrat / celková aktiva 
Je-li hodnota Z-skóre větší neţ 2,9, znamená to uspokojivou finanční situaci i její vývoj 
do budoucna. Hodnoty v rozmezí 1,2 – 2,9 jsou v tzv. šedé zóně a finanční situace se 
nedá na základě Altmanova modelu přesně určit. Podniky pod hodnotou 1,2 jsou ve 
špatné finanční situaci, která můţe způsobit aţ bankrot [17]. 
1.4.4.2 Index IN 05 
Model určený českému podnikatelskému prostředí, takţe by měl být při analýze 
českých podniků přesnější. Index neměří jen pravděpodobnost bankrotu ale i 
skutečnost, jestli podnik vytváří nějakou hodnotu [18]. 
Vzorec pro výpočet: 
IN05 = 0,13X1+ 0,04X2 + 3,97X3 + 0,21X4 + 0,09X5 
(19) 
X1= aktiva / cizí zdroje 
X2= EBIT / nákladové úroky 
X3= EBIT / aktiva 
X4= trţby / aktiva 
X5= oběţná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) 
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Je-li hodnota IN 05 v rozmezí 0,9 – 1,6, podnik se nachází v tzv. šedé zóně, kde není 
moţné výsledky jednoznačně interpretovat. Hodnoty vyšší neţ 1,6 udávají, ţe se podnik 
nachází ve velmi dobré finanční situaci, naopak hodnoty niţší neţ 0,9 říkají, ţe je firma 
ohroţena váţnými finančními problémy. 
 
1.5 SWOT analýza 
SWOT analýza představuje nástroj pro hodnocení silných (strengths) a slabých stránek 
společnosti (weaknesses), příleţitostí (opportunities) a hrozeb (threats), které jsou 
spojené s činností podniku. Cílem firmy by mělo být omezení slabých stránek, podpořit 
silné stránky, vyuţít příleţitostí a předcházet případným hrozbám, protoţe tímto 
způsobem dosáhne konkurenčních výhod nad ostatními [6]. 
 
 Tabulka 7: SWOT analýza 
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Silné stránky Slabé stránky 
V
n
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d
í 
O T 
Příleţitosti Hrozby 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [6]. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ FINANČNÍ SITUACE 
 
2.1 Rodinný pivovar BERNARD a.s. 
2.1.1 Základní údaje o společnosti 
Název: Rodinný pivovar BERNARD a.s. 
Právní forma: akciová společnost 
Sídlo: 5. května 1, Humpolec, okres Pelhřimov, 396 01 
IČO: 26 03 18 09 
Datum vzniku: 27. 12. 2000 
 
2.1.2 Předmět podnikání 
 pivovarnictví a sladovnictví 
 hostinská činnost 
 výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona 
 
2.1.3 Statutární orgány 
Statutární orgány tvoří představenstvo a dozorčí rada.  
Členové představenstva:  
 Ing. Stanislav Bernard – předseda představenstva 
 Daniel Gabriel Roger Krug – místopředseda představenstva (Belgické 
království) 
 Ing. Josef Vávra – člen představenstva 
 Hedwig Sybille Dirk Marie Lodewijk Neven – člen představenstva (Belgické 
království) 
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Dozorčí rada: 
 Michael Luc Jozef Victor Moortgat – předseda dozorčí rady (Belgické 
království) 
 Ing. Iva Vávrová – místopředseda dozorčí rady 
 Mgr. Helena Bernardová – členka dozorčí rady 
 
2.1.4 Historie společnosti 
V roce 1597 byla v Humpolci ukončena éra vaření měšťanského piva. Byla nahrazena 
produkcí z pivovaru patřícímu majitelům z heráleckého panství. Pivovar postupně rostl 
a v 30. letech 20. století zaměstnával 40 stálých pracovníků a roční produkce piva 
v pivovaru byla 20 tisíc hl. Majitelkou byla tehdy Marie Terezie Fügnerová. 
Produkovalo se světlé i tmavé pivo, které se dále prodávalo i v Německobrodsku, 
Ledečsku a Pelhřimovsku. V roce 1949, tedy po válce, byl pivovar přeměněn na 
komunální podnik, později byl také začleněn do národního podniku Horácké pivovary 
Jihlava. V posledních letech existence (1960) rostl tlak na zrušení pivovaru, a tak byly 
investice téměř nulové [19]. 
V roce 1991 byl zkrachovalý humpolecký pivovar vydraţen současnými majiteli, a to 
Stanislavem Bernardem, Josefem Vávrou a Rudolfem Šmejkalem, za 45 mil. Kč. 
(hodnota pivovaru neodpovídala, zůstatková cena činila 9,5 mil. Kč [20]). Noví majitelé 
si začali plnit sen o vybudování pivovaru, kde se bude vařit poctivé české pivo 
s „vlastním názorem“. Prvních deset let bojoval pivovar tzv. o přeţití, avšak díky své 
kvalitě, servisu a postupnému budování značky se podařilo splnit jejich sen a pivovar 
Bernard se postupně stal celostátně známou značkou a pojmem.  
Od roku 1999 byl majitelem pivovaru uţ jenom Stanislav Bernard spolu s Josefem 
Vávrou a od roku 2000 působí pivovar jako akciová společnost. Významným byl rok 
2001, kdy se vlastníci pivovaru rozhodli pro strategického partnera, kterým byl belgický 
pivovar Duvel Moortgat, který je momentálně vlastníkem 50 % pivovaru. K přibrání 
partnera bylo více důvodů, ale mezi ty hlavní patřilo získání prostředků, a také 
urychlení vývoje [20]. Cílem belgického pivovaru bylo expandovat na pivní trh ve 
střední Evropě.  
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2.1.5 Akcie a základní kapitál společnosti 
Pivovar Bernard vlastní 256 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 
1 000 000 Kč v listinné podobě a dále 40 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité 
hodnotě 100 000 Kč taktéţ v listinné podobě. Akcie společnosti jsou omezeně 
převoditelné, přičemţ podmínkou převoditelnosti akcií je souhlas valné hromady.  
Základní kapitál byl navýšen v roce 2001, kdy se pivovar sloučil s belgickým 
pivovarem Duvel Moortgat. Noví partneři přinesli do společnosti vklad ve výši 110 mil. 
Kč, čímţ se navýšil základní kapitál na částku 260 mil. Kč. Nyní je základní kapitál 
plně splacen. Hlavním cílem tohoto spojení je dosaţení výhledově dlouhodobé 
ziskovosti, rychlejší vývoj a také připravenost na trh v oblasti pivních experimentů [28]. 
Tabulka 8: Údaje o FO nebo PO s rozhodujícím a podstatným vlivem  
Akcionáři % vkladu Výše vkladu v tis. Kč 
Ing. Stanislav Bernard 25% 65 000 
Ing. Josef Vávra 25% 65 000 
DUVEL MOORTGAT, N.V. 50% 130 000 
Zdroj: Výroční zpráva Rodinného pivovaru BERNARD za rok 2014; vlastní zpracování 
2.2 Analýza absolutních ukazatelů 
2.2.1 Horizontální analýza rozvahy 
Tabulka 9: Horizontální analýza vybraných aktiv za roky 2006 – 2014, uvedena v % 
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA AKTIV relativní změna [%] 
  2007/06 2008/07 2009/08 2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 2014/13 
Aktiva celkem 15,69 5,09 5,31 2,48 5,54 5,39 2,56 16,25 
DM 6,77 7,69 -1,79 -4,69 -6,65 -1,63 38,07 24,33 
DNM 15,92 -12,96 -67,28 96,23 43,71 5,35 10,29 -3,66 
DHM 5,95 6,82 -2,46 -5,79 -9,40 -4,34 36,6 26,38 
DFM 23,64 0,27 14,55 7,59 23,69 21,55 53,08 10,53 
OA 0,533 17,03 39,14 21,62 26,58 14,91 -26,12 7,7 
Zásoby 57,42 58,02 -2,66 19,69 2,79 -3,66 13,63 17,66 
Materiál 64,69 51,44 -8,97 23,92 1,74 -4,97 15,5 9,49 
Nedokončená výroba a 
polotovary 
21,32 129,52 11,6 6,31 9,61 -7,93 8,54 50,45 
Výrobky 79,47 -1,79 34,89 23,55 -7,17 12,26 13,44 14,11 
Zboţí 15,04 93,46 -8,15 4,76 14,04 59,42 0,79 1,12 
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 -10,47 -100 0 0 -100 
Krátkodobé pohledávky 55,51 8,24 13,4 -19,96 9,42 -37,54 29,34 48,81 
Krátkodobý finanční 
majetek 
33,22 -18,15 438,3 98,47 50,69 48,67 -41,95 -16,63 
Časové rozlišení 12,39 -17,23 -22,52 -18,09 -15,22 -11,7 -11,29 -9,58 
Zdroj: účetní závěrky Rodinného pivovaru Bernard, a.s.; vlastní zpracování 
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Při pohledu na celkovou bilanční sumu aktiv lze vidět, ţe tato suma má kolísavou 
tendenci. První rok bylo navýšení bilanční sumy téměř o 16 % a na konci sledovaného 
období můţeme vidět o něco větší nárůst, a to o 16,3 %.  
V oblasti dlouhodobého majetku se můţe zdát, ţe podniku klesá jeho hodnota, avšak 
tento jev je způsoben odpisy tohoto dlouhodobého majetku. Proto nelze tvrdit, ţe 
podnik v roce 2009 prodal například dlouhodobý nehmotný majetek a hodnota klesla o 
67,28 %, protoţe tato změna je zapříčiněná vysokým odpisem softwaru, který je 
v podniku vyuţíván. Během roku 2012 vzrostla hodnota dlouhodobého finančního 
majetku o 53,08 %, tj. o necelých 17 000 tis. Kč. Pro dlouhodobý hmotný majetek platí 
stejné vysvětlení, v roce 2009 je vidět pokles o 2,46 % a v následujícím roce 2010 
dokonce o 5,79 %. V těchto letech proběhly investice do dlouhodobého majetku. V roce 
2009 byly nakoupeny stroje za 25 534 tis. Kč a v následujícím roce 2010 byly 
nakoupeny např. dopravní prostředky za 9 636 tis. Kč spolu s vybavením za 17 721 tis. 
Kč. V roce 2011 dlouhodobý majetek vzrostl o 38,07%. Tento nárůst byl zapříčiněn 
nákupem nových sudů a přetlačných tanků.  
Oběţná aktiva prošla ve sledovaném období značnými výkyvy. Například v roce 2012 a 
2013 lze pozorovat sníţení oběţných aktiv o celých 26 %. Hodnota oběţných aktiv byla 
velmi ovlivněna kolísáním krátkodobých pohledávek. V rozvaze lze vidět, ţe za rok 
2011 činily krátkodobé pohledávky 45 664 tis. Kč a v následujícím roce 2012 stouply 
na sumu 73 110 tis. Kč. Jak lze vidět v tabulce č. 6, nárůst pohledávek činil téměř 38 %. 
Za velkým nárůstem pohledávek v roce 2012 stojí zřizování propagačních smluv. 
Pivovar poskytl novému restauračnímu zařízení propagační smlouvu, a zároveň do 
tohoto zařízení investoval finanční prostředky. Restaurace se smlouvou zavazuje na 5 
let točení a propagaci piva Bernard. Nastane-li situace, ţe restaurace přejde na jiné pivo 
nebo se dostane do finančních problémů a zkrachuje, stává se pohledávka nedobytnou. 
Zásoby materiálu, nedokončené výrobky, výrobků a zboţí se pohybovaly téměř kolem 
stejných hodnot.  
Další poloţka, která ovlivňuje výši oběţných aktiv, je krátkodobý finanční majetek. 
V roce 2009 je zaznamenáno rapidní zvýšení oproti minulému roku, a to aţ na 438,3 %, 
které bylo vyvoláno navýšením účtů v bankách o 37 606 tis. Kč. Bylo by moţné 
očekávat, ţe zároveň dojde ke sníţení krátkodobých pohledávek, ale naopak došlo 
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k jejich zvýšení, a to o 13,4 %. K dalšímu skoro téměř 100% nárůstu došlo následující 
rok 2010, kdy na účtech v bankách přibylo 45 480 tis. Kč. K velmi výrazné změně došlo 
mezi lety 2011 a 2012. Došlo k nárůstu finančního majetku téměř o 49%, způsobeného 
nákupem krátkodobých cenných papírů (směnek) za 160 000 tis. Kč. Směnky byly 
výhodnější neţ úročení na běţném účtu, takţe byly zakoupeny za účelem zhodnocení 
tohoto majetku. V roce 2013 došlo opět k poklesu, a to zhruba o 42 %. Všechny směnky 
z předchozího roku byly prodány, a to znamenalo zvýšení peněz na běţném účtu. 
Časové rozlišení má od roku 2008 klesající hodnoty. Hlavní příčinou jsou náklady 
příštího období, které jsou způsobeny časově propagačními smlouvami, leasingem a 
provozními náklady. 
Tabulka 10: Horizontální analýza vybraných pasiv za roky 2006 – 2014, uvedena v %  
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA PASIV relativní změna [%] 
  2007/06 2008/07 2009/08 2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 2014/13 
Pasiva celkem 15,69 5,09 5,31 2,48 5,55 5,39 2,86 16,25 
Vlastní kapitál -2,38 5,38 10,90 10,24 8,96 10,04 -2,36 14,57 
Kapitálové fondy 96,10 112,78 15,56 8,05 25,01 22,50 29,27 10,83 
Rezervní fondy, 
nedělitelný fond 
17,81 0,00 11,80 61,63 50,19 33,63 28,59 25,89 
Výsledek hospodaření 
min. let 
377,55 -127,68 53,41 -814,07 129,13 57,06 -45,63 134,33 
Výsledek hospodaření 
běţ. obd. 
-200,71 -177,54 484,02 31,55 0,68 13,59 16,47 6,56 
Cizí zdroje 54,21 1,84 -6,22 -14,56 -1,35 -5,67 21,18 18,77 
Rezervy -28,92 76,99 -4,57 34,02 0,16 -89,83 165,29 -90,43 
Dlouhodobé závazky -25,35 -7,57 49,96 -4,34 -5,60 -8,79 -15,66 104,46 
Krátkodobé závazky 38,42 25,42 -0,38 -7,25 -1,31 6,92 21,02 19,10 
Bankovní úvěry a 
výpomoci 
176,29 -47,09 -39,61 -100 - - - - 
Časové rozlišení 77,81 23,99 17,06 1,03 -1,80 -3,11 -0,40 25,35 
Zdroj: účetní závěrky Rodinného pivovaru Bernard, a.s.; vlastní zpracování 
Z analýzy je viditelný kolísavý vývoj celkových pasiv, a také kolísavý vývoj vlastního 
kapitálu a kapitálových fondů. Základní kapitál se od zaloţení společnosti nezměnil, 
stále zůstal ve výši 260 000 tis Kč, a tak není v analýze uváděn. Vlastní kapitál byl 
nejvíce ovlivněn výsledkem hospodaření běţného účetního období, který má na začátku 
sledovaného období rostoucí tendenci. Nejvýraznější nárůst byl mezi lety 2008/2009, 
kdy došlo k nárůstu o 484 % tj. necelých 29 mil. Kč. Zároveň byl ovlivněn i výsledek 
hospodaření minulých let, zejména tedy nerozdělený zisk minulých let, který společnost 
navyšovala, aniţ by uhradila ztrátu z minulých let. Jedná se vlastně pouze o početní 
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operace, které nemají velkou váhu, ale váţou se na ně interní potřeby podniku. Vlastníci 
nechávají většinu vydělaných peněz uvnitř společnosti, coţ je příznivé pro další rozvoj. 
Snahu o sníţení zadluţení lze vidět na ukazateli cizího kapitálu, jehoţ hodnota 
kaţdoročně klesala, aţ do roku 2012. Krátkodobé závazky ve sledovaném období 
narůstaly, coţ korespondovalo s výsledkem hospodaření běţného období. Bankovní 
úvěry a výpomoci byly splaceny do konce roku 2010, čímţ sníţily zadluţenost 
společnosti. Časové rozlišení má klesající tendenci aţ na poslední sledovaný rok, kdy 
byl zaznamenán nárůst o zhruba 25 %.  
Tabulka 11: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát za roky 2006 – 2014, uvedena v % 
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VZZ relativní změna [%] 
  2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 
Trţby za prodej zboţí 94,25 11,78 33,54 2,89 -61,35 23,22 -0,42 72,61 
Náklady vynaloţené na 
prodané zboţí 
-48,30 -79,36 -13,09 17,41 67,38 31,23 3,39 56,09 
Obchodní marţe 81,88 309,63 49,73 -0,03 -91,82 -15,57 -29,08 254 
Výkony 20,55 27,33 8,92 -1,39 5,64 4,56 8,12 20,62 
Trţby z prodeje vl. výrobků a 
sluţeb 
20,03 26,52 9,77 -1,29 5,79 4,81 7,73 19,75 
Změna stavu zásob vlastní 
činnosti 
506,20 178,53 -62,85 -25,96 -45,64 -161,05 420,64 345,4 
Výkonová spotřeba 41,45 21,62 0,2 -9,09 4,21 6,32 7,34 29,02 
Spotřeba materiálu a energie 72,07 35,06 2,5 -10,44 10,29 6,9 11,67 27,28 
Sluţby 19,89 8,05 -2,7 -7,3 -3,61 6,7 -0,27 31,89 
Přidaná hodnota 4,52 44,44 23,4 8,19 3,93 2,66 8,88 12,01 
Mzdové náklady 22,24 22,92 8,44 2,67 8,06 4,74 6,16 19,08 
Odpisy DHM a DHM 16,26 12,96 4,71 2,57 4,64 -7,02 -1,86 0,3 
Trţby z prodeje DM a 
materiálu 
50,21 314,35 -96,07 202,14 219,52 -40,37 -7,35 62,18 
Provozní výsledek 
hospodaření 
-113,9 658,14 200,39 30,35 3,35 10,97 10,5 10,97 
Finanční výsledek 
hospodaření 
-74,71 -57,71 223,78 -49,49 -284,18 74,69 627,2 -110,74 
Daň z příjmů za běţnou 
činnost 
-65,69 94,33 70,93 14,38 -8,66 14,25 10,41 8,4 
Výsledek hospodaření za 
běţnou činnost 
-200,71 177,54 484,02 31,55 0,68 13,59 16,47 6,57 
Výsledek hospodaření za 
účetní období 
-200,71 177,54 484,02 31,55 0,68 13,59 16,47 6,57 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 
-119,93 457,65 252,77 26,89 -1,6 13,74 15,08 6,97 
Zdroj: účetní závěrky Rodinného pivovaru Bernard, a.s.; vlastní zpracování 
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Z tabulky č. 11 je moţno vidět, ţe výsledek hospodaření za účetní období se rovná 
výsledku hospodaření za běţnou činnost, není tedy vykazována ţádná mimořádná 
činnost. Výsledek hospodaření za běţné účetní období poklesl v roce 2007 o 200 %. 
Z výkazů zisků a ztrát lze vidět, ţe předchozí rok 2006 vykazovala společnost zisk ve 
výši 7 659 tis. Kč a následující rok 2007 ztrátu 7 713 tis. Kč. Hlavním důvodem byly 
finanční problémy hlavního odběratele pivovaru, které způsobily tvorbu oprávek ve výši 
8 mil. Kč. Ovšem další rok 2008 je viditelný nárůst výsledku hospodaření, a to o 177 % 
a v roce 2009 dokonce aţ na 484 % (34 390 tis. Kč). Stanovený cíl pro rok 2009 ve výši 
8 500 tis. Kč byl překonán o zhruba 26 000 tis. Kč. 
U poloţky obchodní marţe lze pozorovat kolísavou, avšak spíše rostoucí tendenci, která 
je zapříčiněná neustále rostoucími trţbami za prodej zboţí a klesajícími náklady na 
prodané zboţí. 
 
Graf 1: Výsledek hospodaření ve sledovaném období v tis. Kč 
 
Zdroj: Vlastní výpočty 
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2.2.2 Vertikální analýza 
Tabulka 12: Vertikální analýza vybraných aktiv za roky 2006 – 2014, uvedena v % 
VERTIKÁLNÍ ANALÝZA AKTIV relativní změna [%] 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Aktiva celkem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Dlouhodobý majetek 63,82 58,9 60,35 56,29 52,34 46,29 43,21 56,67 60,61 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0,37 0,37 0,30 0,09 0,19 0,25 0,25 0,27 0,22 
Dlouhodobý hmotný majetek 60,70 55,59 56,5 52,33 48,11 41,29 37,48 49,58 53,9 
Dlouhodobý finanční majetek 2,75 2,94 3,55 3,86 4,05 4,75 5,47 6,83 6,49 
Oběţná aktiva 16,84 22,31 24,85 32,83 38,95 46,72 50,93 38,27 35,46 
Zásoby 3,79 5,15 7,75 7,16 8,37 8,15 7,45 8,23 8,33 
Krátkodobé pohledávky 11,06 14,87 15,31 16,49 12,88 13,35 7,91 9,95 12,73 
Krátkodobý finanční majetek 1,99 2,29 1,78 9,12 17,67 25,22 35,58 20,08 14,40 
Zdroj: účetní závěrky Rodinného pivovaru Bernard, a.s.; vlastní zpracování 
Výsledky vertikální analýzy odpovídají výsledkům horizontální analýzy, tedy ţe 
dlouhodobý majetek tvoří největší sloţku aktiv, ovšem mezi roky 2009 - 2012 lze 
zaznamenat trvalý pokles, který je způsoben odpisy dlouhodobého majetku. 
Dlouhodobý majetek si po většinu analyzovaného období drţí nadpoloviční část 
celkových aktiv. U oběţných aktiv můţeme naopak zaznamenat povětšinou růst. V roce 
2012 dosáhla oběţná aktiva největší hodnoty, necelých 51 %. Hlavním důvodem je 
zvyšování zásob, a také vyšší krátkodobý finanční majetek, který v roce 2012 dosahuje 
35,58 % a je tvořen vysokými stavy na bankovních účtech.  
Graf 2: Struktura aktiv ve sledovaném období 
 
Zdroj: Vlastní výpočty 
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Tabulka 13: Vertikální analýza vybraných pasiv za roky 2006 – 2014, uvedena v % 
VERTIKÁLNÍ ANALÝZA PASIV relativní změna [%] 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Pasiva celkem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Vlastní kapitál 69,51 58,66 58,82 61,94 67,21 69,38 72,44 68,77 67,77 
Kapitálové fondy 0,97 1,64 3,32 3,64 3,84 4,55 5,28 6,64 6,33 
Rezervní fondy 0,54 0,55 0,53 0,56 0,88 1,26 1,59 1,99 2,16 
HV minulých let 0,32 1,32 -0,35 -0,51 3,53 7,66 11,42 6,04 12,17 
VH běţného účetního období 1,94 -1,69 1,24 6,90 8,86 8,45 9,10 10,31 9,45 
Cizí zdroje 27,03 36,03 34,91 31,09 25,92 24,23 21,68 25,55 26,10 
Rezervy 2,54 1,56 2,63 2,39 3,12 2,96 0,29 0,74 0,06 
Dlouhodobé závazky 1,77 1,14 1,00 1,43 1,33 1,19 1,03 0,85 1,49 
Krátkodobé závazky 17,56 21,01 25,08 23,72 21,47 20,07 20,37 23,96 24,55 
Zdroj: účetní závěrky Rodinného pivovaru Bernard, a.s.; vlastní zpracování 
Mezi nejvýznamnější část celkových pasiv patří vlastní kapitál, který má průměrně 
hodnoty kolem 60 %, a to díky výši základního kapitálu, který se za celou analyzovanou 
dobu nezměnil, a stále zůstává ve výši 260 000 tis. Kč. Jediná ztráta byla vykazována 
v roce 2007 a to 1,69 %. Další roky můţeme pozorovat nárůst. Cizí zdroje se pohybují 
v průměru okolo 30 %.  
Tabulka 14: Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát za roky 2006 – 2014, uvedena v % 
VERTIKÁLNÍ ANALÝZA VZZ  [% podíl na trţbách] 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Trţby za prodej zboţí 1,10 1,77 1,55 1,90 1,98 0,73 0,86 0,80 1,14 
Náklady vynaloţené na prodané zboţí 5,79 2,47 0,40 0,32 0,38 0,61 0,76 0,73 0,94 
Obchodní marţe -4,68 -0,70 1,15 1,58 1,60 0,13 0,10 0,07 0,19 
Výkony 98,9 98,23 98,45 98,1 98,02 99,27 99,14 99,2 98,86 
Trţby z prodeje vl. výrobků a sluţeb 98,79 97,71 97,29 97,71 97,73 99,11 99,23 98,94 97,89 
Změna stavu zásob vlastní činnosti 0,11 0,53 1,15 0,39 0,29 0,15 -0,09 0,26 0,97 
Výkonová spotřeba 53,9 62,81 60,13 55,12 50,77 50,72 51,51 51,18 54,55 
Spotřeba materiálu a energie 22,27 31,57 33,56 31,47 28,56 30,19 30,83 31,87 33,51 
Sluţby 31,63 31,24 26,57 23,65 22,22 20,53 20,92 19,31 21,04 
Přidaná hodnota 40,32 34,72 39,47 44,56 48,85 48,67 47,73 48,09 44,51 
Mzdové náklady 11,77 11,85 11,46 11,37 11,83 12,26 12,16 12,05 11,86 
Odpisy DHM a DHM 16 15,33 13,63 13,05 13,57 13,61 12,09 10,98 9,1 
Trţby z prodeje DM a materiálu 0,42 0,51 1,68 0,06 0,18 0,57 0,32 0,28 0,37 
Provozní výsledek hospodaření 8,55 -0,98 4,3 11,83 15,62 15,48 16,41 16,78 15,39 
Finanční výsledek hospodaření -0,26 -0,38 -0,47 0,54 0,27 -0,48 -0,12 0,57 -0,05 
Daň z příjmů za běţnou činnost 4,96 1,4 2,14 3,35 3,89 3,40 3,71 3,80 3,40 
Výsledek hospodaření za běţnou činnost 3,33 -2,76 1,69 9,01 12,01 11,59 12,58 13,56 11,94 
Výsledek hospodaření za účetní období 3,33 -2,76 1,69 9,01 12,01 11,59 12,58 13,56 11,94 
Výsledek hospodaření před zdaněním 8,29 -1,36 3,83 12,36 15,9 14,99 16,29 17,35 15,33 
Zdroj: účetní závěrky Rodinného pivovaru Bernard, a.s.; vlastní zpracování 
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Trţby (trţby z prodeje vlastních výrobků a sluţeb a trţby z prodeje zboţí) jsou pouţity 
jako základna pro sestavení vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty. Vzhledem 
k charakteru podniku, kde patří výroba mezi hlavní činnosti, můţeme z tabulky č. 14 
zaznamenat, ţe trţby z prodeje vlastních výrobků a sluţeb dominují v celém 
analyzovaném období nad trţbami z prodeje zboţí, a tak je moţno prohlásit, ţe 
obchodní marţe je na trţbách zanedbatelná. Přidaná hodnota má po většinu času 
rostoucí trend. V roce 2007 je hodnota nejniţší, a také na konci analyzovaného období 
je zaznamenán mírný pokles.  
Provozní výsledek se od ztrátového roku 2007 neustále zvyšuje a v posledním 
analyzovaném roce dosahuje hodnoty 15,39 %, kterou lze označit jako dobrou.  
Finanční výsledek hospodaření se na trţbách podílí zanedbatelnou částí, nedosahuje ve 
sledovaném období ani jednoho procenta, a tím je celkový výsledek hospodaření 
ovlivňován minimálně.  
Rostoucí vývoj podniku dále naznačuje i rostoucí podíl výsledku hospodaření za účetní 
období, který na konci analyzovaného období dosahuje 11,94 % z celkových trţeb, coţ 
lze povaţovat za dobrý výsledek. 
 
2.3 Rozdílové ukazatele 
Tabulka 15: Čistý pracovní kapitál  
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ČPK -23 255 -35 487 -12 425 44 092  90 731  145 915  176 448  84 956  75 285  
Zdroj: účetní závěrky Rodinného pivovaru Bernard, a.s.; vlastní zpracování 
 
Období 2006 – 2008, kdy podnik dosahoval záporných hodnot čistého pracovního 
kapitálu, bylo pro podnik riskantní, jelikoţ byla část dlouhodobých aktiv krytá 
krátkodobými zdroji. Od roku 2009 je moţno vidět, ţe se podnik dostává do kladných 
hodnot. Skok z mínusových hodnot do kladných byl způsoben navýšením krátkodobého 
finančního majetku. Kladné hodnoty vypovídají o správném řízení podniku. 
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2.4 Poměrové ukazatele 
2.4.1 Ukazatele rentability 
Tabulka 16: Ukazatele rentability [%] 
Ukazatele rentability 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ROA 4,98 -0,60 3,25 9,71 11,76 10,93 11,79 13,19 12,14 
ROE 2,79 -2,87 2,11 11,14 13,18 12,17 12,57 14,99 13,94 
ROS 3,33 -2,78 1,71 9,05 12,05 11,61 12,56 13,59 12,05 
Zdroj: účetní závěrky Rodinného pivovaru Bernard, a.s.; vlastní zpracování 
V roce 2007 zaznamenávají všechny ukazatele rentability záporné hodnoty. Jsou 
zapříčiněny ztrátou způsobenou poklesem trţeb, avšak od dalšího roku dochází 
k nárůstu, kromě nepatrného poklesu v letech 2010/2011 a 2013/2014, kdy klesly 
hodnoty zhruba o 1%. Nízké zisky v roce 2011 jsou zapříčiněné doznívající 
hospodářskou krizí, a také nárůstem spotřební daně. V roce 2013 se všechny ukazatele 
dostaly na nejvyšší hodnotu za celé období. Například ukazatel ROE se dostal na 
kladnou hodnotu, a to ve výši 14,99%. Tento ukazatel je pro podnik určující, poněvadţ 
ukazuje, jestli se podnikání vyplácí, tedy jestli je vloţený kapitál efektivně vyuţit. 
2.4.2 Ukazatele likvidity 
Tabulka 17: Ukazatele likvidity 
Ukazatele likvidity 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
běţná likvidita                                              0,74 0,74 0,91 1,36 1,81 2,33 2,50 1,60 1,44 
pohotová likvidita 0,57 0,57 0,62 1,06 1,42 1,92 2,14 1,25 1,11 
okamţitá likvidita 0,08 0,08 0,07 0,38 0,82 1,26 1,75 0,84 0,59 
Zdroj: účetní závěrky Rodinného pivovaru Bernard, a.s.; vlastní zpracování 
Z tabulky je patrné ţe hodnoty likvidity mají po rok 2012 (s jedinou výjimkou roku 
2008) rostoucí vývoj. Tento růst je způsoben především poklesem krátkodobých 
závazků, coţ můţeme brát jako pozitivum. Ovšem zároveň rostou i oběţná aktiva, tedy 
hlavně pohledávky a také pohledávky po lhůtě splatnosti, které pro společnost 
představují problém.  
Běţná likvidita se do roku 2009 pohybovala na rizikové úrovni, výše ukazatele totiţ 
nedosahovala ani hodnoty 1, coţ znamená, ţe oběţná aktiva nedostatečně kryla 
krátkodobé cizí zdroje. Hlavním důvodem byl bankovní úvěr, který navyšoval 
krátkodobé cizí zdroje. Mezi lety 2010 aţ 2012 dochází k obratu tohoto ukazatele a 
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společnost se nachází v optimálním rozmezí, tedy mezi hodnotami 1,5 – 2,5. Do optima 
se společnost dostala především díky splacení bankovního úvěru, a také byl navýšen 
finanční majetek, který ovlivňuje výši oběţných aktiv. Ale v roce 2013 a 2014 přichází 
opět zvrat v podobě sníţení běţné likvidity, které je způsobeno sníţením finančního 
majetku.  
Ukazatele pohotové likvidity vykazují podobnou situaci jako u běţné likvidity. V roce 
2006 aţ 2008 ukazatel poukazuje na nepřijatelné hodnoty, tedy pod hodnotu 1. 
V dalších letech dochází jiţ k nárůstu ukazatele a tím jiţ zmíněnému nárůstu finančního 
majetku. V posledních dvou sledovaných letech byl opět mírný pokles a hodnoty 
přesahují lehce hodnotu 1. 
Hodnota okamţité likvidity ukazuje, ţe první tři roky dosahují velice špatných výsledků 
a hrozí neschopnost uhradit dluhy. Ovšem od roku 2009 jsou zaznamenána výrazná 
zlepšení a v roce 2012 došlo k nárůstu aţ na hodnotu 1,75. Firma tedy disponovala 
nadměrnou hotovostí, coţ poukazuje na neefektivní vyuţívání prostředků. Poslední dva 
sledované roky mají opět klesající tendenci. 
Vývoj jednotlivých ukazatelů likvidity za celé sledované období je graficky znázorněn 
dále v Grafu 3. 
Graf 3: Vývoj likvidity v letech 2006 – 2014 
 
Zdroj: Vlastní výpočty 
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2.4.3 Ukazatele aktivity 
Tabulka 18: Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
obrat aktiv 0,58 0,61 0,74 0,76 0,74 0,73 0,72 0,76 0,78 
obrat zásob 15,34 11,77 9,41 10,64 8,78 8,98 9,76 10,10 9,41 
doba obratu zásob (ve dnech) 23,79 30,99 38,79 34,28 41,53 40,87 37,52 39,60 38,77 
obrat pohledávek 5,25 4,08 4,76 4,61 5,68 5,45 9,15 7,60 6,15 
doba obratu pohledávek (ve dnech) 69,47 89,4 76,64 79,17 64,17 66,97 39,85 47,98 59,29 
Zdroj: účetní závěrky Rodinného pivovaru Bernard, a.s.; vlastní zpracování 
Tabulka č. 18 poukazuje na vyuţitelnost aktiv. Hlavním sledovaným ukazatelem je 
obrat celkových aktiv. Obecně se udává minimální hodnota 1. Jak lze vidět, ve 
sledovaném období podnik nedosahoval ani v jednom roce hodnoty 1. Ovšem při 
srovnání s průměrem pivovarnického průmyslu, kde se průměr pohyboval kolem 0,8, 
můţeme říct, ţe podnik je v tomto ohledu průměrný.  
U obratu zásob lze pozorovat kolísavou, avšak spíše klesající tendenci. Od roku 2006 aţ 
do konce sledovaného období klesl ukazatel obratu zásob z hodnoty 15,34 na 9,41. 
Pokles je negativním jevem pro podnik, neboť poukazuje na to, ţe čím je hodnota 
ukazatele menší, tím delší doba uplyne mezi pořízením a prodejem zásob, a tím jsou 
zásoby vázány v aktivech do té doby, neţ jsou zase vyuţity.  
Doba obratu zásob poukazuje na to, ţe zásoby jsou ve skladech ukládány cca 34 aţ 41 
dnů neţ dojde k jejich prodeji či spotřebě. Pro pivovar je to pozitivní, poukazuje to na 
to, ţe neudrţuje přebytečné mnoţství zásob na skladě, a tím také nenavyšuje náklady na 
skladování. 
Obrat pohledávek udává, ţe čím rychlejší obrat pohledávek, tím rychleji za ně inkasuje 
společnost peníze. V roce 2012 můţeme zaznamenat zvýšení hodnoty aţ na hodnotu 
9,15 a poté opět mírný pokles. 
U doby obratu pohledávek během let dochází k poklesu, coţ je pro podnik velmi 
pozitivní, jelikoţ jejich odběratelé včas platí své dluhy. 
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2.4.4 Ukazatele zadluţenosti 
Tabulka 19: Ukazatelele zadluţenosti 
Ukazatele zadluţenosti 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
úrokové krytí 31,3 -2,6 7,70 40,00 303,59 - - - - 
ukazatel věřitelského rizika 0,27 0,36 0,35 0,31 0,26 0,24 0,21 0,25 0,26 
koeficient samofinancování 69,51 58,7 58,8 61,9 67,21 69,38 72,4 68,8 67,8 
Zdroj: účetní závěrky Rodinného pivovaru Bernard, a.s.; vlastní zpracování 
Výsledky úrokového krytí jsou nejdůleţitější pro věřitele. Společnost by před věřiteli 
obstála aţ na rok 2007, kdy je hodnota záporná, jinak mají hodnoty rostoucí tendenci. 
V roce 2010 převyšuje zisk úroky dokonce aţ 300 krát. Od roku 2011 nejsou evidovány 
ţádné nákladové úroky.  
Ukazatel věřitelského rizika tedy celková zadluţenost podniku značí, ţe společnost 
preferuje financování vlastním kapitálem, coţ je moţné vidět na hodnotách - všechny 
mají niţší hodnotu neţ je 0,5. Během analyzovaného období došlo ke sníţení zadluţení, 
a to zejména v roce 2010, od toho roku jiţ společnost nevykazuje ţádné bankovní úvěry 
a výpomoci.  
Koeficient samofinancování slouţí jako doplňkový koeficient k předchozímu ukazateli 
věřitelských rizik a vyjadřuje, kolik % celkových aktiv je financováno ze zdrojů 
společnosti. V tomto analyzovaném období se ukazatele pohybují od zhruba 60 do 70 
%, coţ značí, ţe podnik je financován z 60 - 70 % vlastními zdroji. 
2.5 Bonitní a bankrotní modely 
2.5.1 Altmanův index 
Tabulka 20: Altmanův index 
Altmanův index  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
pracovní kapitál/celková aktiva -0,007 0,013 -0,002 0,091 0,175 0,266 0,306 0,143 0,109 
zisk po zdanění/celková aktiva 0,019 -0,017 0,012 0,069 0,089 0,084 0,091 0,103 0,094 
EBIT/celková aktiva 0,050 -0,006 0,032 0,097 0,118 0,109 0,118 0,132 0,121 
vlastní kapitál/cizí kapitál 2,572 1,628 1,685 1,992 2,593 2,864 3,341 2,692 2,597 
trţby za prodej/celková aktiva 0,582 0,610 0,738 0,766 0,737 0,729 0,724 0,760 0,792 
Altmanův index  1,830 1,270 1,550 2,030 2,390 2,530 2,790 2,490 2,420 
Zdroj: účetní závěrky Rodinného pivovaru Bernard, a.s.; vlastní zpracování 
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Ve sledovaném období lze vidět rozmanitý vývoj Altmanova indexu neboli Z – skóre, 
který poukazuje na finanční problémy ve střednědobém období. Hodnoty se pohybují 
v rozmezí od 1,27 do 2,79 a přitom se společnost v celém období udrţuje v tzv. šedé 
zóně, kde nehrozí bankrot, ale firma ani nijak neprosperuje. V roce 2007 byla hodnota 
indexu nejniţší a podnik se dostal do situace, který značí moţné finanční problémy a je 
tedy moţný bankrot. Za příčinu je moţné povaţovat zápornou hodnotu X1, která je 
způsobena zápornou hodnotou pracovního kapitálu. V dalších letech dochází ke 
zlepšení a nárůstu. Nejvyšší hodnotu můţeme zaznamenat v roce 2012, kdy se hodnota 
vyšplhala aţ na 2,79. Takto vysoké hodnoty bylo dosaţeno především díky vlastnímu 
kapitálu, který vytvořil poměrově ku cizímu kapitálu hodnotu 3,34. Pro následující 
období by bylo vhodné, aby se společnost vyvarovala indexu niţšímu, neţ je 1,8 čemuţ 
odpovídá podnik s výraznými finančními problémy.  
2.5.2 Index IN05 
Tabulka 21: Index IN 05 
Ukazatel Váha 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
A = A/CZ 0,13 0,48 0,36 0,37 0,42 0,50 0,54 0,60 0,51 0,50 
B = EBIT/nákladové úroky 0,04 0,32 -0,11 0,31 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
C = EBIT/A 3,97 0,20 -0,02 0,13 0,39 0,47 0,43 0,47 0,52 0,48 
D = Trţby/A 0,21 0,13 0,13 0,15 0,16 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 
E = OA/(KZ+KBÚ) 0,09 0,07 0,07 0,08 0,12 0,16 0,21 0,23 0,14 0,13 
IN 05 1,2 0,43 1,04 1,45 1,65 1,69 1,80 1,69 1,63 
Zdroj: účetní závěrky Rodinného pivovaru Bernard, a.s.; vlastní zpracování 
Ukazatel IN05 podniky dělí do určitých zón, které poukazují na to, zda podnik spěje 
k bankrotu či je v budoucnu schopný tvořit hodnoty. V analyzovaných letech tabulka 
znázorňuje spíše rostoucí vývoj tohoto ukazatele, pouze v roce 2007 a pak v posledních 
dvou letech dochází k mírnému poklesu. 
Od začátku analyzovaného období aţ po rok 2009 se podnik nachází v šedé zóně, kde 
nelze přesně určit, zda bude vytvářet hodnoty, nebo zda spěje k bankrotu. Od roku 2010 
aţ po poslední analyzovaný rok 2014 se pivovar Bernard nachází nad hranicí 1,6, takţe 
se nachází v zóně, kdy bude tvořit zisk. 
Z tabulky č. 18 je pak moţné vidět, ţe největší podíl na tvorbě hodnoty indexu má 
ukazatel A/CZ, který tvoří po celou dobu (s jedinou výjimkou – roku 2013) nejvyšší 
hodnotu všech ukazatelů. Další znatelná rostoucí tendence je u ukazatele EBIT/A 
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(rentabilita aktiv) a tím pádem firma vyprodukuje ze svých aktiv větší zisk. Index 
OA/(KZ+KBÚ) udává, ţe je podnik schopen dostávat svých závazků a kaţdým rokem 
se stává pro své věřitele bezpečnějším.  
Index EBIT/ NÚ nezaznamenal větší změny, a to protoţe firma nečerpala od roku 2010 
ţádný bankovní úrok, a tím pádem byly nákladové úroky nulové. Dle doporučení autorů 
byla dosazena za výsledek ukazatele hodnota 9. Poslední index Trţby/A má ve 
sledovaném období stagnující tendenci.  
Dle indexu IN05 je zřejmé, ţe podnik bude v příštích letech tvořit hodnotu, a tak mohou 
investoři uvaţovat o investici. 
 
2.6 SWOT analýza 
Silné stránky společnosti 
 
 velký a široký sortiment 
 originální receptura 
 vlastní slad 
 reklamní kampaně 
 snaha o včasnou úhradu svých závazků 
 dostatek dlouhodobých aktiv potřebných pro výrobu 
Slabé stránky společnosti 
 
 malý podíl na trhu  
 niţší prodej přes zimní měsíce 
 platební morálka odběratelů 
 spoluúčast na řízení s belgickou společností (50 ku 50) 
Příleţitosti společnosti 
 
 obliba piva v České republice 
 moţnost exportu 
 rostoucí zájem o speciální druhy piv 
 moţnost investice z vlastních zdrojů 
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Hrozby společnosti 
 rostoucí konkurence ze strany malých pivovarů, 
 ovládnutí trhu velkými pivovarnickými značkami 
 rostoucí náklady 
 spotřební daň 
Pivovar nabízí svým zákazníkům velmi široký sortiment – klasická, nealkoholická a 
ochucená piva a dokonce i bezlepková. Vaření piva má dlouholetou tradici a originální 
recepturu, přičemţ je vyuţíváno vlastní sladovny a piva jsou výhradně nepasterizovaná. 
Pivovar má dostatek finančních prostředků na úhradu svých závazků, a také disponuje 
dostatečným mnoţstvím aktiv na to, aby byl schopen pivo vyrábět, a aby společnost 
nebyla omezena v mnoţství. 
Pivovar Bernard má pouze malý podíl na pivovarnickém trhu (1,7 %), a tak by bylo 
vhodné, aby si získal silnější postavení na trhu. Zvýšený prodej je zaznamenán přes 
teplé letní měsíce, proto lze říct, ţe je ovlivněn sezónním prodejem.  
Společnost bude mít úspěch na domácím trhu, jelikoţ nabízí specifická piva, která jsou 
v současné době u zákazníků velmi oblíbená. Také díky dobré pověsti českého piva 
v zahraničí je moţnost exportu a vstupu na zahraniční trh.  
Ze strany minipivovarů hrozí Rodinnému pivovaru Bernard silná konkurence, jelikoţ 
ostatní společnosti nabízí více specifická piva. Můţe nastat situace, kdy budou ceny 
pohonných hmot a energií rostoucí, a pro společnost by bylo velmi těţké udrţet nízké 
výrobní náklady. Tím by byl očekáván nárůst cen. V budoucnu je také moţné zvýšení 
spotřební daně.  
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3 SROVNÁNÍ PIVOVARU BERNARD 
S KONKURENČNÍM PODNIKEM A ODVĚTVOVÝM 
PRŮMĚREM 
Vypočtené údaje Rodinného pivovaru Bernard, a.s. jsou níţe porovnány s vybraným 
konkurenčním podnikem a také s odvětvovým průměrem. Srovnání je nedílnou součástí 
finanční analýzy, jelikoţ můţeme porovnat, jak si pivovar Bernard vede oproti jinému 
konkurenčnímu podniku a oproti průměru pivovarnického oboru. 
 
3.1 Srovnání s konkurenčním podnikem 
3.1.1 Výběr konkurenčního podniku 
Jako konkurenční společnost, jsem si zvolila Pivovar Nymburk s.r.o. Hlavním 
důvodem, proč právě Nymburk je, ţe se řadí mezi samostatné pivovary, a jediným 
vlastníkem tohoto pivovaru je pan Ing. Pavel Benák, který disponuje 100 % podílem ve 
společnosti. Pivovar Bernard, se i přes přibrání belgického partnera, který v současné 
době vlastní 50% podíl (viz tabulka č. 5), snaţí zařazovat mezi samostatné pivovary a to 
i díky plnému názvu pivovaru, který zní Rodinný pivovar Bernard. 
Dalším důvodem je výše výstavu1 piva, která má v roce 2006 podobné hodnoty, v roce 
2007 se hodnoty obou pivovarů přiblíţily ještě více. Oba pivovary se také řadí do 
Českého svazu pivovarů a sladoven. Rozdíl mezi těmito dvěma podniky je ten, ţe 
pivovar Bernard je společnost akciová, kdeţto Pivovar Nymburk společnost s ručením 
omezeným.  
 
3.1.2 Stručné informace o konkurenčním podniku 
Základní údaje o společnosti 
Název: Pivovar Nymburk s.r.o. 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
                                                 
1
produkce piva v daném pivovaru 
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Sídlo: Praţská 581, 288 25 Nymburk 
Datum vzniku: 25. 4. 1895 
Předmět činnosti:  
 koupě za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
 výroba piva a sladu 
 výroba sirupu, nealkoholických a speciálních nápojů 
 výroba krmiv a krmných směsí 
Tabulka 22: Výstav piva u pivovaru Bernard vs. pivovar Nymburk [uvedeno v hl.] 
 Výstav piva  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
pivovar Bernard 140021 156520 187786 204377 204474 205988 212873 231620 265153 
pivovar Nymburk 166557 157593 124707 148606 176198 117650 137615 162972 170595 
Zdroj: Výroční zprávy 2006 – 14 Rodinný pivovar Bernard a.s., Výroční zprávy 2006 – 2014 Pivovaru 
Nymburk, s.r.o.; vlastní zpracování 
 
3.1.3 Zjištěné finanční ukazatele 
3.1.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 
Tabulka 23: Horizontální analýza aktiv pivovar Nymburk, uvedeno v [%] 
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA AKTIV Pivovar Nymburk s.r.o. [%] 
  2007/06 2008/07 2009/08 2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 2014/13 
Aktiva celkem 0,9 -1,42 2,73 -13,09 -2,71 -2,37 4,39 32,98 
Dlouhodobý majetek -4,07 6,76 -17,62 -1,11 11,23 -0,0972 3,42 27,48 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 
-13,45 -14,56 17,05 -20,55 -13,45 -14,56 -17,05 -20,55 
Dlouhodobý hmotný 
majetek 
-4,03 6,83 -17,62 -1,06 -11,25 -9,75 3,43 27,55 
Dlouhodobý finanční 
majetek 
0 0 0 0 0 0 0 0 
Oběţná aktiva 2,61 -8,61 25,09 -21,93 5,29 3,24 4,12 37,8 
Zásoby 26,92 55,48 -4,24 20,5 -24,4 -12,81 -11,96 35,36 
Krátkodobé pohledávky 9,43 -35,51 52,47 -47,21 33,88 28,62 1,31 25,71 
Krátkodobý finanční 
majetek 
-48,2 52,4 5,36 6,56 11,68 -45,29 66,94 93,72 
Zdroj: Výroční zprávy 2006 – 2014 Pivovaru Nymburk, s.r.o.; vlastní zpracování 
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Tabulka 24: Horizontální analýza pasiv pivovar Nymburk, uvedeno v [%] 
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA PASIV Pivovar Nymburk s.r.o. [%] 
  2007/06 2008/07 2009/08 2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 2014/13 
Pasiva celkem -0,9 -1,42 2,73 -13,09 -2,71 -2,37 4,39 32,98 
Vlastní kapitál 16,68 2,78 2,73 3,29 1,88 2,35 11,12 10,09 
Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rezervní fondy 0 0 0 0 0 0 0 0 
HV minulých let 37,3 28,52 4,32 4,17 4,97 2,79 3,47 16,12 
VH běţného účetního 
období 
4,98 -80,54 0,75 23,94 -41,05 27,65 383,42 1,27 
Cizí zdroje -5,01 -2,63 2,73 -18,06 -4,47 -4,29 0,88 44,73 
Rezervy 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé závazky -55,08 17,1 -13,7 -21,41 -26,33 -33,24 6,85 21,94 
Krátkodobé závazky -0,04 -7,42 9,08 -9,84 -20,03 9,71 7,04 23,82 
Zdroj: Výroční zprávy 2006 – 2014 Pivovaru Nymburk, s.r.o.; vlastní zpracování 
 
 
 
 
Tabulka 25: Vertikální analýza aktiv pivovar Nymburk, uvedeno v [%] 
VERTIKÁLNÍ ANALÝZA AKTIV Pivovar Nymburk s.r.o. [%] 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Aktiva celkem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Dlouhodobý majetek 46,61 48,02 52,01 41,71 47,46 43,31 40,05 39,68 38,03 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0,18 0,16 0,14 0,11 0,1 0,11 0,11 0,1 0,08 
Dlouhodobý hmotný majetek 49,43 47,86 51,87 41,6 47,36 43,2 39,94 39,57 37,96 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oběţná aktiva 49,81 51,57 47,81 58,22 52,3 56,6 59,85 59,7 61,86 
Zásoby 8,57 10,97 17,3 16,13 22,36 17,38 15,52 13,09 13,32 
Krátkodobé pohledávky 32,71 36,12 23,63 35,07 21,31 29,32 38,62 37,49 35,43 
Krátkodobý finanční majetek 8,47 4,43 6,84 7,02 8,61 9,88 5,54 8,85 12,9 
Zdroj: Výroční zprávy 2006 – 2014 Pivovaru Nymburk, s.r.o.; vlastní zpracování 
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Tabulka 26: Vertikální analýza pasiv pivovar Nymburk, uvedeno v [%] 
VERTIKÁLNÍ ANALÝZA PASIV Pivovar Nymburk s.r.o. [%] 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Pasiva celkem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Vlastní kapitál 18,94 22,3 23,25 23,25 27,64 28,94 30,34 32,3 26,74 
Kapitálové fondy 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rezervní fondy 2,46 2,48 2,51 2,45 2,82 2,89 2,96 2,84 2,14 
HV minulých let 8,07 11,18 14,57 14,8 17,74 19,14 20,15 19,97 17,44 
VH běţného účetního období 
3,01 3,19 0,63 0,62 0,88 0,53 0,7 3,23 2,46 
Cizí zdroje 81,06 77,7 76,75 76,75 72,36 71,06 69,66 67,31 73,26 
Rezervy 11,75 7,02 0 0 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé závazky 
4,25 1,92 2,29 1,92 1,74 1,32 0,9 0,92 0,84 
Krátkodobé závazky 
52,7 53,16 49,93 53,02 55,01 45,21 50,81 52,1 48,51 
Zdroj: Výroční zprávy 2006 – 2014 Pivovaru Nymburk, s.r.o.; vlastní zpracování 
 
 
Graf 4: Přehled aktiv za rok 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Výroční zprávy 2014 Pivovaru Nymburk, s.r.o.; vlastní zpracování 
Pohlédneme-li na srovnání absolutních ukazatelů pivovaru Bernard a konkurenčního 
podniku pivovaru Nymburk, tedy horizontální a vertikální analýzu vybraných poloţek 
rozvahy, výkazu zisku a ztrát, jiţ na první pohled můţeme sledovat výrazné rozdíly 
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v disponovaném majetku. Pivovar Nymburk má na konci roku 2014 k dispozici 74 407 
tis. Kč aktiv, zatímco pivovar Bernard disponuje 690 250 tis. Kč aktiv. U pivovaru 
Bernard dochází stále k navyšování této poloţky, u pivovaru Nymburk má ukazatel 
kolísavou tendenci avšak mezi lety 2013 a 2014 došlo k  nejvyššímu nárůstu aktiv 
během sledovaného období o 32,98 %. Sniţování aktiv, převáţně dlouhodobého 
majetku, u konkurenčního pivovaru je zapříčiněno především sniţováním poloţek 
stavby a samostatné věci movité, coţ značí, ţe podnik neinvestuje, na rozdíl od 
pivovaru Bernard. Ten během sledovaného období navyšuje dlouhodobý majetek díky 
tomu, ţe investuje do výroben a také do technologického zařízení. Dalším jevem, který 
způsobuje u pivovaru Nymburk pokles aktiv, jsou sniţující poloţky materiálu, 
nedokončené výroby polotovarů a výrobků. Tento pokles zaznamenáváme od roku 
2010. Pokles souvisí také s celkovou úspěšností a výkonností podniku, který se odráţí 
na výstavu piva, a tím pádem také na trţbách, které klesají. Tento jev je přesně opačný, 
neţ u pivovaru Bernard, kde dochází ke kaţdoročnímu zvyšování produkce piv, coţ 
také vede k nárůstu trţeb a zisku. Další rozdíl můţeme zaznamenat v poměru vlastního 
a cizího kapitálu. Pivovar Bernard se spoléhá spíše na vlastní kapitál, zastoupení 
vlastního kapitálu je 74 %, kdeţto v pivovaru Nymburk je to přesně naopak, převaţuje 
zde cizí kapitál nad vlastním, a to v poměru 73:27 k poslednímu analyzovanému roku 
2014. Pivovar Bernard nemá od roku 2010 evidovaný ţádný bankovní úvěr, coţ také 
přispívá k tomu, ţe má pivovar tak nízký podíl cizího kapitálu. Bankovní úvěry a 
výpomoci se v našem analyzovaném období podílejí na pasivech v rozmezí 15 - 20%. I 
přesto, ţe pivovar Bernard čelil mnohem větším problémům, kdy se oproti pivovaru 
Nymburk ocitl v roce 2007 ve ztrátě, dosahuje mnohem vyššího zisku. Hospodaření 
těchto dvou pivovaru je v rámci zisku velmi rozdílné.  
 
Tabulka 27: Srovnání EAT (uvedeno v tis. Kč) 
EAT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
EAT - Bernard 7659 -7713 5981 34930 45950 46261 52547 61199 65219 
EAT - Nymburk 1948 2045 398 401 497 293 374 1808 1831 
Zdroj: Výroční zprávy 2006 – 14 Rodinný pivovar Bernard a.s., Výroční zprávy 2006 – 2014 Pivovaru 
Nymburk, s.r.o.; vlastní zpracování 
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Tabulka 28: Horizontální analýza VZZ Pivovar Nymburk 
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VZZ Pivovar Nymburk s.r.o. [%] 
  2007/06 2008/07 2009/08 2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 2014/13 
Trţby za prodej zboţí -12,98 -1,7 -10,33 -0,6 21,93 24,88 11,06 15,22 
Náklady vynaloţené 
na prodané zboţí 
-13,02 -1,01 -10,27 0,83 22,23 25,06 10,97 15,33 
Obchodní marţe -8,82 -67,74 -0,3 85,71 -38,46 -50 100 -50 
Výkony -1 -8,55 0,0947 5,24 -23,15 18,91 18,35 12,49 
Trţby z prodeje vl. 
výrobků a sluţeb 
-2,88 -8,62 11,52 2,84 -20,38 17,84 17,03 10,64 
Změna stavu zásob 
vlastní činnosti 
173,02 -0,33 -218,37 247,03 -227,12 30,33 84,3 1064,09 
Výkonová spotřeba -1,39 -11,15 8,09 12,04 -0,3091 30,06 20,88 12,36 
Spotřeba materiálu a 
energie 
-5,223 -11,12 4,42 16,3 -31,42 34,19 20,86 9,37 
Sluţby 9,47 11,23 17,1 2,7 -29,64 20,07 20,92 20,43 
Přidaná hodnota 0,17 -0,77 13,19 -12,3 2,44 -5,92 10,58 12,92 
Mzdové náklady 3,44 -3,5 3,94 8,13 -13,28 1,67 6,13 4,22 
Odpisy DHM a DHM -11,1 -17,19 48,55 22,67 -45,76 28,79 -25,85 -13,88 
Trţby z prodeje DM a 
materiálu 
-68,53 -257,66 208,94 205,78 -79,81 157,52 -3,59 -80,46 
Provozní výsledek 
hospodaření 
-64,76 34,38 -35,73 -105,4 1240 -59,87 282,24 84,35 
Finanční výsledek 
hospodaření 
61,41 -162,04 28,24 -28,53 43,03 -14,39 14026 -223,21 
Výsledek hospodaření 
za běţnou činnost 
-0,4588 -80,95 24,87 -765,25 106,05 -667,37 387,01 6,4 
Výsledek hospodaření 
za účetní období 
4,98 -80,54 0,75 23,94 41,05 27,65 383,42 1,27 
Výsledek hospodaření 
před zdaněním 
-33,93 -70,27 -45,08 24,78 -37,56 67,43 396,11 2,21 
Zdroj: Výroční zprávy 2006 – 2014 Pivovaru Nymburk, s.r.o.; vlastní zpracování 
 
Tabulka 29: Vertikální analýza VZZ pivovar Nymburk 
VERTIKÁLNÍ ANALÝZA VZZ Pivovar Nymburk s.r.o. [%] 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Trţby za prodej zboţí 2,96 2,61 2,80 2,31 2,18 3,42 3,59 3,37 3,45 
Náklady vynaloţené na prodané zboţí 
2,93 2,59 2,80 2,3 2,17 3,41 3,58 3,37 3,45 
Obchodní marţe 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 0,01 0 
Výkony 97,04 97,39 97,20 97,69 97,82 96,58 96,41 96,63 96,55 
Trţby z prodeje vl. výrobků a sluţeb 
98,11 96,59 96,33 98,33 96,5 98,72 97,67 96,79 95,12 
Změna stavu zásob vlastní činnosti 
-1,07 0,79 0,86 -0,94 1,31 -2,14 -1,25 -0,17 1,43 
Výkonová spotřeba 73,21 73,18 70,97 70,43 75,07 66,64 72,77 74,49 74,34 
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Spotřeba materiálu a energie 
54,11 51,99 50,43 48,35 53,51 47,15 53,11 54,36 52,81 
Sluţby 19,1 21,19 20,53 22,07 21,57 19,5 19,65 20,12 21,53 
Přidaná hodnota 23,86 24,23 26,24 27,27 22,75 29,94 23,65 22,15 22,21 
Mzdové náklady 14,72 15,44 16,26 15,52 15,97 17,79 15,18 13,65 12,63 
Odpisy DHM a DHM 
5,74   4,68 6,38 7,45 5,19 5,61 3,52 2,69 
Trţby z prodeje DM a materiálu 
4,26 1,36 -2,34 2,34 6,8 1,76 3,82 3,12 0,54 
Provozní výsledek hospodaření 
4,18 1,49 2,19 1,29 -0,07 0,97 0,33 1,06 1,74 
Finanční výsledek hospodaření 
-1,62 -0,63 -1,81 -1,19 -1,46 -1,07 -1,03 0,35 -0,38 
Výsledek hospodaření za běţnou 
činnost 
1,57 0,86 0,18 0,21 -1,3 0,1 -0,48 1,17 1,11 
Výsledek hospodaření za účetní období 
1,67 1,78 0,38 0,35 0,41 0,31 0,33 1,37 1,23 
Výsledek hospodaření před zdaněním 
2,67 1,79 0,58 0,29 0,35 0,28 0,39 1,64 1,49 
Zdroj: Výroční zprávy 2006 – 2014 Pivovaru Nymburk, s.r.o.; vlastní zpracování 
 
Při pohledu na výkaz zisku a ztrát se nám opět odhalují značné rozdíly mezi pivovarem 
Bernard a pivovarem Nymburk. Jako první můţeme vidět podíl přidané hodnoty a také 
výkonové spotřeby vzhledem k trţbám. Procentuální vyjádření přidané hodnoty na 
trţbách u pivovaru Bernard kaţdoročně stoupá, u pivovaru Nymburk je tato hodnota na 
konci sledovaného období o zhruba 1,5 % niţší neţ na začátku. U pivovaru Nymburk 
můţeme zaznamenat vyšší podíl výkonové spotřeby vůči trţbám, a to v průměru 72 % 
během analyzovaného období, přičemţ velký podíl na této skutečnosti má spotřeba 
materiálu a energie, která ve sledovaném období dosahuje více neţ polovinu trţeb. Lze 
také vidět, ţe velká spotřeba není vyváţená přínosem, ale spíše naopak, protoţe 
zvyšující se náklady sniţují přidanou hodnotu. I v této oblasti si pivovar Bernard vede 
lépe.  
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3.1.3.2 Srovnání poměrových ukazatelů 
Graf 5: Srovnání ROE pivovaru Bernard a pivovaru Nymburk 
 
Zdroj: Výroční zprávy 2006 – 2014 Pivovaru Nymburk, s.r.o.; vlastní zpracování 
 
Jak můţeme vidět z grafu rentability vlastního kapitálu, podniky jsou velmi rozdílné. 
Hodnoty pivovaru Bernard mají po většinu analyzovaného období stoupající tendenci, 
kdeţto u druhého sledovaného pivovaru Nymburk dochází spíše k poklesům. V roce 
2013 můţeme vidět u nymburského pivovaru nárůst a to díky zvýšenému prodeji 
zejména lahvového piva, ale také z části plechovkového piva. V následujícím roce 
hodnota opět klesá. Udrţení trţeb na vyšší úrovni by bylo pro pivovar Nymburk velkým 
pozitivem.  
Graf 6: Srovnání ROA pivovaru Bernard a pivovaru Nymburk 
 
Zdroj: Vlastní výpočty 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Rentabilita vloţených prostředků ROA je na začátku období podobná ovšem jiţ od 
dalšího sledovaného roku se hodnoty začínají lišit. Zatímco u pivovaru Bernard je na 
konci sledovaného období výnosnost zhruba 12% u konkurenčního pivovaru Nymburk 
jsou to pouze 3 %.  
 
Graf 7: Srovnání ROS pivovaru Bernard a pivovaru Nymburk 
 
Zdroj: Vlastní výpočty 
 
Graf č. 7 nám poukazuje na rozdíly v rentabilitě trţeb mezi dvěma analyzovanými 
pivovary. Pro výpočet byl pouţitý EBIT. I přesto, ţe dochází v pivovaru Nymburk 
v posledních letech k nárůstu, je to zanedbatelná změna oproti hodnotám, kterých 
dosahuje pivovar Bernard.  
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Graf 8: Srovnání ukazatelů likvidity pivovaru Bernard a pivovaru Nymburk 
 
Zdroj: Vlastní výpočty 
 
Rozdíly můţeme vidět i u ukazatelů likvidity. Pivovar Bernard se potýká sice s 
nadměrnou výší finančního majetku, ale ve srovnání s pivovarem Nymburk jde spíše o 
zanedbatelný problém. Pivovar Nymburk nedosahuje u běţné, pohotové ani okamţité 
likvidity doporučených hodnot. Tento problém je způsoben tím, ţe oběţná aktiva 
dosahují nízkých hodnot, oproti krátkodobým cizím zdrojům, tím pádem dochází 
k nedostatečnému pokrytí. Přesněji se jedná o bankovní úvěr, který navyšuje celkovou 
hodnotu krátkodobých cizích zdrojů, které musí být pokryty oběţnými aktivy.  
 
Ukazatele zadluţenosti pivovaru Bernard a pivovaru Nymburk 
Graf 9: Celková zadluţenost pivovaru Bernard a pivovaru Nymburk  
 
Zdroj: Vlastní výpočty 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Běţná likvidita - Bernard 0,74 0,74 0,91 1,36 1,81 2,33 2,50 1,60 1,44
Běţná likvidita - Nymburk 0,77 0,75 0,69 0,82 0,78 0,83 0,87 0,90 0,96
Pohotová likvidita - Bernard 0,57 0,57 0,62 1,06 1,42 1,92 2,14 1,25 1,11
Pohotová likvidita - Nymburk 0,63 0,59 0,44 0,60 0,44 0,58 0,65 0,70 0,75
Okamţitá likvidita - Bernard 0,08 0,08 0,07 0,38 0,82 1,26 1,75 0,84 0,59
Okamţitá likvidita - Nymburk 0,10 0,13 0,10 0,10 0,13 0,15 0,08 0,13 0,20
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Na grafu č. 9 můţeme vidět, ţe celková zadluţenost pivovaru Bernard ve sledovaném 
období je opravdu velmi nízká, pohybuje se mezi 22 aţ 36 %, kdeţto u pivovaru 
Nymburk je to mezi 67 aţ 81 %. Společný znak mezi podniky je sniţování celkové 
zadluţenosti, a to u pivovaru Nymburk tím, ţe sniţují hodnoty závazků z obchodních 
vztahů a u pivovaru Bernard je to způsobeno tím, ţe zvyšují celková aktiva díky 
investicím. 
 
Graf 10:Úrokové krytí pivovaru Bernard a pivovaru Nymburk 
 
Zdroj: Vlastní výpočty 
 
Jak jiţ bylo zmíněno výše, pivovar Bernard nemá od roku 2010 evidovány ţádné 
bankovní úvěry a výpomoci, kdeţto konkurenční pivovar Nymburk vyuţívá financování 
pomocí bankovního úvěru. Proto je nutné porovnat ukazatele úrokového krytí, který 
nám ukazuje velmi jasně rozdílnost v zisku mezi podniky. Pivovar Bernard začal od 
roku 2008 generovat zisk, tím pádem nemá problém dostatečně pokrýt nákladové úroky 
čistým ziskem. U pivovaru Nymburk se úrokové krytí kromě prvních dvou let a 
posledních dvou let sledovaného období nenachází v příznivých hodnotách. Zde kryje 
čistý zisk nákladové úroky 1x aţ 2x, coţ není dostatečné.  
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3.1.4 Závěrečné srovnání pivovaru Bernard a pivovaru Nymburk 
Ze srovnání je vidět, jak mohou dopadnout dva podniky, které měly na počátku velmi 
podobnou produkci piva. Důleţitým parametrem, který ovlivnil vývoj pivovarů, je 
především poměr vlastního kapitálu ku cizímu, výše investic a inovací. Pivovar 
Nymburk nedokázal vyuţít příleţitosti na trhu, kdeţto pivovar Bernard ano. Odlišil se 
od konkurence, zaměřil se na speciální druhy piv a to i přesto, ţe ze začátku 
analyzovaného období, přesněji v roce 2007, se ocitl ve ztrátě, zatímco pivovar 
Nymburk se nacházel v plusových hodnotách. Velký přínos pro pivovar Bernard je i 
sám pan Stanislav Bernard, jeden ze zakladatelů a současných majitelů, který se 
zaměřuje na propagaci, reklamní kampaně a také celkové odlišení od ostatních 
pivovarů. Jako poslední bych zmínila, ţe i uzavření partnerství s belgickým pivovarem 
vedlo hlavně k zvýšení exportu piva.  
 
3.2 Srovnání vybraných ukazatelů s oborovým průměrem 
Tabulka 30: Porovnání vybraných ukazatelů s oborovým průměrem 
Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ROE 2,79 -2,87 2,11 11,14 13,18 12,17 12,57 14,99 13,94 
ROE - obor 14,22 16,37 14,00 14,18 15,76 11,29 14,20 11,6 10,55 
ROA  4,98 -0,60 3,25 9,71 11,76 10,93 11,79 13,19 12,14 
ROA - obor 10,50 15,32 12,99 12,65 12,36 14,31 11,06 7,01 6,74 
Běţná likvidita 0,74 0,74 0,91 1,36 1,81 2,33 2,50 1,60 1,44 
Běžná likvidita - obor 1,64 1,33 1,36 2,06 0,33 0,34 0,36 0,34 0,34 
Pohotová likvidita 0,57 0,57 0,62 1,06 1,42 1,92 2,14 1,25 1,11 
Pohotová likvidita - obor 1,05 0,91 0,96 1,58 0,94 0,88 0,87 0,91 0,87 
Okamţitá likvidita 0,08 0,08 0,07 0,38 0,82 1,26 1,75 0,84 0,59 
Okamžitá likvidita - obor 0,16 0,27 0,27 0,67 0,28 0,30 0,34 0,45 0,43 
Zdroj: Vlastní výpočty 
 
Rodinný pivovar Bernard spadá svojí činností do oboru Výroba potravin a nápojů. 
Hodnoty oboru jsou získané z oficiálních stránek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 
[21].  
Po většinu sledovaného období se pivovar Bernard nachází pod odvětvovým průměrem, 
ale v roce 2011 dochází k propadu průměru u ukazatele rentability vlastního kapitálu, a 
tak se pivovar Bernard dostává nad průměr. O rok později můţeme zaznamenat, ţe i 
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rentabilita aktiv se dostává nad průměr, nad kterým se udrţí aţ do konce sledovaného 
období.  
Při pohledu na likviditu společnosti Bernard lze vidět, ţe hodnoty se do roku 2009 
nachází výrazně pod odvětvovým průměrem. Hodnoty okamţité likvidity jsou ovšem i 
tak niţší neţ doporučené hodnoty z literatury. Od roku 2010 se všechny ukazatele 
likvidity dostaly nad hodnotu průměru.   
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4 VLASTNÍ NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ SITUACE 
Tato část bakalářské práce je zaměřena na stanovení opatření, která by mohla vést 
k lepšímu hospodaření Rodinného pivovaru Bernard. Jak bylo moţno vidět v provedené 
analýze, tento pivovar prosperuje, jeho existence není ohroţena, a také získává doslova 
jedno ocenění za druhým. I přesto můţeme najít menší nedostatky. 
Cílem navrţeného doporučení bude dosáhnout sníţení podílu vlastních zdrojů a další 
navyšování svých zisků. 
Protoţe pivovar Bernard je financován přibliţně ze 70 % z vlastních zdrojů, a cizí 
kapitál je vázán především v krátkodobých závazcích, je podnik díky tomu finančně 
nezávislý. Vyuţití cizího kapitálu ve větší míře by však bylo pro podnik výhodnější, 
jelikoţ cizí kapitál je levnější neţ vlastní.  
Níţe následuje oddíl věnovaný vlastním návrhům na zlepšení finanční situace včetně 
podmínek a návrhu harmonogramu realizace.  
 
4.1 Propagace 
První návrh pro zlepšení finanční situace spočívá v rozšíření reklamní kampaně na piva 
nealkoholická a piva určená pro lidi trpící celiakií. V médiích se lze setkat s velkým 
mnoţstvím reklam zaměřených na propagaci alkoholických piv, ale právě nealkoholická 
piva a piva speciální nejsou tak často propagována, a spotřebitelé tak často o existenci 
alternativních produktů - například piva pro celiaky - ani nevědí. Dle vlastního 
průzkumu společnosti Bernard a.s. [22] zájem spotřebitelů o nealkoholická a speciální 
piva v posledních letech stoupá, proto by bylo vhodné produkty tohoto typu šířit do 
povědomí lidí prostřednictvím masových medií, která zahrnují reklamní spoty jak 
v televizi, rádiu, tak i na internetu či v novinách. Postačil by krátký, ale poutavý spot, 
který by lidem o existenci těchto produktů řekl více a dokázal by potencionální 
zákazníky přesvědčit k jejich koupi. Navrhovala bych propagaci prostřednictvím rádia (i 
kdyţ je tento druh reklamy poměrně nákladný a výsledky nemusí vţdy splnit očekávání, 
viz tabulka nákladů pro rádiovou reklamu).  
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Tabulka 31: Ceny rádiové reklamy za jeden týden vysílání  
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.  
Evropa 2                 
Ceny za 30 sec. spot 
05:00 - 
06:00 
06:00 - 
9:00 
9:00 -  
12:00 
12:00 - 
15:00 
15:00 - 
18:00 
18:00 - 
20:00 
20:00 - 
22:00 
22:00 - 
05:00 
Pondělí - Neděle  5 200 Kč 24 000 Kč 23 500 Kč 17 100 Kč 16 400 Kč 12 000 Kč 3 000 Kč 1 300 Kč 
Frekvence 1                 
Ceny za 30 sec. spot 
05:00 - 
06:00 
06:00 - 
9:00 
9:00 - 
 12:00 
12:00 - 
15:00 
15:00 - 
18:00 
18:00 - 
20:00 
20:00 - 
22:00 
22:00 - 
05:00 
Pondělí - Neděle  7 000 Kč 27 400 Kč 27 000 Kč 19 000 Kč 18 500 Kč 12 000 Kč 3 000 Kč 1 300 Kč 
Rádio BBC / ZET             
  
Ceny za 30 sec. spot 
8:00 - 
 9:00 
9:00 - 
10:00 
10:00 - 
11:00 
13:00 - 
14:00 
14:00 - 
15:00 
15:00 - 
16:00   
Pondělí - Neděle  1500 Kč 2000 Kč 2000 Kč 1500 Kč 1300 Kč 1000 Kč 
  
Zdroj: Vlastní zpracování dle [23]  
Alternativou reklamy rádiové by mohla být reklama novinová, která by navíc mohla 
upoutat pozornost značného mnoţství lidí v případě poutavého vizuálního provedení. 
To totiţ u produktů značky Bernard patří stabilně mezi ta nejoriginálnější na trhu, lze 
tedy předpokládat, ţe by reklama většinu čtenářů zaujala. Tuto inzerci upozorňující na 
existenci speciálního piva pro celiaky by pak bylo vhodné umístit do periodik, která se 
zajímají o zdravý ţivotní styl. Reklama by tak mohla oslovit velké mnoţství 
potenciálních zákazníků.  
 
Tabulka 32: Ceny reklamy v časopisu Kondice 
Uvedené ceny jsou bez DPH. 
VNITŘNÍ STRANA OBÁLKY SPECIÁLNÍ POZICE 
celostrana 140 000 Kč 2. strana obálky 190 000 Kč 1. inzertní dvoustrana 340 000 Kč 
dvoustrana 265 000 Kč 3. strana obálky 180 000 Kč 1. inzertní celostrana 170 000 Kč 
1/2 strany 90 000 Kč 4. strana obálky 200 000 Kč 2. inzertní celostrana 165 000 Kč 
1/3 strany 70 000 Kč 
    1/4 strany 60 000 Kč 
    Zdroj: Zpracováno dle [24] 
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Harmonogram návrhu 
Tabulka 33: Přehled nákladů za rádiovou reklamu 
Ceny uvedeny vč. 21 % DPH. 
Druh reklamy Četnost  Čas reklamy Týdenní náklady Měsíční náklady  Roční náklady  
Evropa 2 2 týdny/měsíc 5:00 - 6:00             6 292 Kč               12 584 Kč           151 008 Kč  
Evropa 2 4 týdny/měsíc 6:00 - 9:00           29 040 Kč             116 160 Kč        1 393 920 Kč  
Evropa 2 4 týdny/měsíc 15:00 -18:00           19 844 Kč               79 376 Kč           952 512 Kč  
Frekvence 1 4 týdny/měsíc 6:00 - 9:00           33 154 Kč             132 616 Kč        1 591 392 Kč  
Frekvence 1 3 týdny/měsíc 9:00 - 12:00           32 670 Kč               98 010 Kč        1 176 120 Kč  
Frekvence 1 2 týdny/měsíc 18:00 - 20:00           14 520 Kč               29 040 Kč           348 480 Kč  
Rádio BBC / ZET 4 týdny/měsíc 8:00 - 9:00             1 815 Kč                 7 260 Kč             87 120 Kč  
Rádio BBC / ZET 2 týdny/měsíc 10:00 - 11:00             2 420 Kč                 4 840 Kč             58 080 Kč  
Rádio BBC / ZET 3 týdny/měsíc 15:00 - 16:00             1 210 Kč                 3 630 Kč             43 560 Kč  
Roční náklady celkem     5 802 192 Kč  
Zdroj: Vlastní zpracování  
Tabulka 34: Přehled nákladů za reklamu v časopise Kondice 
Ceny uvedeny včetně 21 % DPH.  
Měsíc Druh umístění Cena  
1. měsíc  1/3 strany         84 700 Kč  
2. měsíc  1/4 strany         72 600 Kč  
3. měsíc 1/3 strany        84 700 Kč  
4. měsíc 1/2 strany      108 900 Kč  
5. měsíc 1/4 strany        72 600 Kč  
6. měsíc Dvoustrana      320 650 Kč  
7. měsíc Dvoustrana      320 650 Kč  
8. měsíc Celostrana      169 400 Kč  
9. měsíc Celostrana      169 400 Kč  
10. měsíc  1/4 strany         72 600 Kč  
11. měsíc  1/2 strany       108 900 Kč  
12. měsíc  1/4 strany         72 600 Kč  
Roční náklady celkem   1 657 700 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Celkové roční náklady za celkovou reklamu jsou 7 459 892,- Kč.  
Můţeme předpokládat, ţe reklama přinese zvýšení trţeb o 3%, a také stoupne poptávka 
po speciálních pivech, jelikoţ lidí s celiakií v dnešní době přibývá.  
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4.2 Expanze do vybraných evropských zemí 
Další příleţitostí pro společnost by mohla být expanze na některé další evropské trhy. 
Jak uvádí server E15 [25] pivo je exportováno i mimo EU či Evropu obecně, například 
do New Yorku, Mexika či dalších států Latinské Ameriky, kde se prodává za zhruba 10 
dolarů, patří tedy k těm nejdraţším pivům v těchto zemích. Ovšem i na evropském 
světadílu má pivo Bernard své místo. V posledních letech totiţ lze zaznamenat silně 
rostoucí podíl exportu na celkových trţbách společnosti. Například v roce 2014 export 
pivovaru vzrostl tak výrazně, ţe jiţ 12. září 2014 překročila suma vyváţeného piva 
celkový export roku 2013 [26]. Stejný zdroj uvádí, ţe ve stejném roce (2014) patřily 
celosvětově mezi deset nejvýznamnějších zemí pro export piva Bernard tyto státy: 
Slovinsko, Rusko, Polsko, Švédsko, Spojené království, Gruzie, Bulharsko, Norsko, 
Mexiko a Brazílie. Při pohledu na tento výčet si lze všimnout, ţe hned osm z deseti 
destinací tvoří evropské státy. Co však v tomto výčtu chybí, jsou země s tradičně 
vysokou spotřebou piva, jako například Německo, či Rakousko, které jsou navíc 
zeměmi, které s ČR sousedí. Jedná se tak o poměrně blízké a potenciálně atraktivní 
destinace, na které by bylo moţné se případně blíţe zaměřit. Lze totiţ předpokládat, ţe 
navýšením exportu do těchto zemí by náklady na dopravu nebyly tak vysoké, jako 
v případě vývozu srovnatelného objemu piva na vzdálenější evropské trhy. Pro ověření 
správnosti této hypotézy by bylo zapotřebí uskutečnit podrobný marketingový průzkum 
trhu. Na základě výsledků tohoto průzkumu by pak bylo moţné rozhodnout, zda tento 
návrh realizovat, či nikoliv. 
 
4.3 Bernard Pub v Brně 
Jako další návrh se nabízí zaloţení podnikové restaurace Bernard Pub v Brně. Jiţ 5 
takových poboček se nachází v Praze a jedna dokonce v Bratislavě. Navrhovala bych 
tedy realizaci v druhém největším městě ČR v Brně. Financovaní pomocí 
podnikatelského úvěru s úrokovou sazbou 1,97% dle průměrné úrokové sazby [27]. 
Jako první krok je důleţité zajistit objekt, kde by mohla podniková restaurace 
vzniknout. Bylo by vhodné koupit objekt, který byl jiţ v minulosti vyuţíván 
k restauračním účelům, nebylo by to pro společnost tak nákladné. Objekt ke koupi 
v centru Brna, s dobrou dostupností na MHD, kde můţeme očekávat jak spotřebu od 
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místních, tak i od turistů. V prvním roce je potřeba vynaloţit určité prostředky jako 
například na reklamu či průzkum trhu.   
Celková cena za nemovitost o rozloze 540 m2 činí 16 400 000,- Kč.   
Investice zahrnuje: 
- restaurační zařízení  
- kuchyni se skladem potravin a zboţí 
- oddělený sál s moţností kulturního vyuţití (jako např. koncerty, trhy, prezentace firem 
aj.) 
Můţeme předpokládat, ţe společnost získá úvěr v celé výši a roční splátka by při době 
splácení 15 let činila 1 373 474, 92 Kč a na úrocích by společnost zaplatila 2 702 123, 
87 Kč.  
Doba návratnosti investice je doba, za kterou se daná investice vrátí, a zároveň je  to 
informace, která zajímá kaţdého investora. Doba návratnosti investice by měla být 
menší neţ je ţivotnost investice. Zakoupená nemovitost je zařazena do 5. odpisové 
skupiny. Jako metodu odepisování jsem zvolila metodu rovnoměrného odepisování po 
dobu 30 let. Daňové odpisy jsou uvedeny v příloze této práce. Doba návratnosti je 27 
let.  
Mzdové náklady zahrnují hrubé mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění 
v souhrnu 34 %. V provozních nákladech jsou zahrnuty také náklady na provoz 
restaurace, telefon, pojištění, spotřebu elektřiny a vody, topení, odvoz odpadu aj. 
Tabulka 35: Přehled nákladů a výnosů v 1. roce 
1. rok 
 
Poloţka měsíční roční 
 
Provozní náklady                            40 000 Kč                           480 000 Kč  
 
Mzdové náklady 95 000 Kč 1 140 000 Kč 
 
Náklady na nákup zboţí 110 000 Kč 1 320 000 Kč 
 
Odpis budovy 19 133 Kč 229 600 Kč 
 
Náklady na propagaci                            14 900 Kč                           178 800 Kč  
 
Celkem                          279 033 Kč                        3 348 400 Kč  
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1. rok 
Poloţka Pesimistická prognóza Optimistická prognóza Realistická prognóza 
Denní trţby 8 000 Kč 11 000 Kč 10 500 Kč 
Měsíční trţby                          240 000 Kč                           330 000 Kč                           315 000 Kč  
Roční trţby                       2 880 000 Kč                        3 960 000 Kč                        3 780 000 Kč  
    
Výsledek hospodaření  
Pesimistická varianta Optimistická varianta Realistická varianta 
-                       468 400 Kč                           611 600 Kč                           431 600 Kč  
Zdroj: Vlastní výpočty 
Výsledek hospodaření za první rok by činil v optimistické variantě přibliţně 611 tis. Kč, 
realistická varianta nám udává 431 tis. Kč, coţ se jeví jako pozitivní výsledek. V dalších 
letech je očekávaný nárůst trţeb. 
Tabulka 36: Přehled nákladů a výnosů v 2. roce 
2. rok 
 
Poloţka měsíční roční 
 
Provozní náklady                            40 000 Kč                           480 000 Kč  
 
Mzdové náklady                          100 000 Kč                        1 200 000 Kč  
 
Náklady na nákup zboţí 130 000 Kč 1 560 000 Kč 
 
Odpis budovy 46 467 Kč 557 600 Kč 
 
Náklady na propagaci 4 500 Kč 54 000 Kč 
 
Celkem                          320 967 Kč                        3 851 600 Kč  
 
    
2. rok 
Poloţka Pesimistická prognóza Optimistická prognóza Realistická prognóza 
Denní trţby 10 500 Kč 14 000 Kč 12 500 Kč 
Měsíční trţby                          315 000 Kč                           420 000 Kč                           375 000 Kč  
Roční trţby                       3 780 000 Kč                        5 040 000 Kč                        4 500 000 Kč  
  
 
 
 
Výsledek hospodaření  
Pesimistická varianta Optimistická varianta Realistická varianta 
-                          71 600 Kč                        1 188 400 Kč                           648 400 Kč  
Zdroj: Vlastní výpočty 
Dle optimistické varianty je výsledek hospodaření ve druhém roce zhruba 1 188 tis. Kč, 
coţ je oproti 1. roku nárůst. V dalších letech je očekávám ještě větší nárůst, a to díky 
příjmům, které jsou tvořené z nájemného. Bernard Pub by začal pronajímat ve 3. roce 
existence sál pro kulturní vyuţití. Měsíční nájem činí 50 000,-  Kč, roční náklady na 
provoz restaurace činí v průměru 46 800,- Kč a průměrné roční odpisy budovy jsou ve 
výši 558 tis. Kč.  
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Tabulka 37: Přehled nákladů a výnosů v 3. roce 
3. rok 
 
Poloţka měsíční roční 
 
Provozní náklady                            60 400 Kč                           724 800 Kč  
 
Náklady na nákup zboţí                          150 000 Kč                        1 800 000 Kč  
 
Mzdové náklady                          115 000 Kč  1 380 000 Kč 
 
Odpis budovy 46 467 Kč 557 600 Kč 
 
Náklady na propagaci 9 500 Kč 114 000 Kč 
 
Celkem                          381 367 Kč                        4 576 400 Kč  
 
    
3. rok 
Poloţka Pesimistická prognóza Optimistická prognóza Realistická prognóza 
Trţby z pronájmu (za rok)                          600 000 Kč  600 000 Kč                          600 000 Kč  
Denní trţby 11 000 Kč 15 000 Kč                             14 000 Kč  
Měsíční trţby                          330 000 Kč                           450 000 Kč                           420 000 Kč  
Roční trţby                       3 960 000 Kč                        5 400 000 Kč                        5 040 000 Kč  
Výnosy celkem                       4 560 000 Kč                        6 000 000 Kč                        5 640 000 Kč  
    
Výsledek hospodaření  
Pesimistická varianta Optimistická varianta Realistická varianta 
-                          16 400 Kč                        1 423 600 Kč                        1 063 600 Kč  
Zdroj: Vlastní výpočty 
 
Zaloţení Bernard Pub v Brně by pro společnost znamenalo zvýšení trţeb, tudíţ i vyšší 
hospodářský výsledek v následujících letech. Díky financování podnikatelským úvěrem 
narostou cizí zdroje (viz graf 12), ale pro společnost je to návratná investice, coţ 
potvrzuje výpočet pro dobu návratu investice, která je kratší neţ plánovaná ţivotnost 
investice. 
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Graf 11: Predikce hospodářského výsledku za období prvních třech let v realistické variantě 
 
Zdroj: Vlastní výpočty 
 
Graf 12: Změna stavu cizího kapitálu  
 
Zdroj: Vlastní výpočty 
Jako hlavní je příprava realizace tohoto návrhu, která bude zahájena 1. ledna 2017. 
Neméně důleţitá je koupě nemovitosti. Při dnešní nabídce není tak těţké najít 
vyhovující nemovitost. Nebude se jednat o první majitele restauračního zařízení, je tedy 
potřeba počítat s tím, ţe zde bude nutné realizovat nějaké stavební úpravy i drobnější 
úpravy, které by měly trvat zhruba 34 dnů.  
Po rekonstrukci je moţné objekt otevřít a zahájit činnost, která bude společnosti přinášet 
zisk. 
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Tabulka 38: Harmonogram realizace návrhu 
Úkon Začátek Konec Doba (ve dnech) 
Přípravná fáze realizace 1. 1. 2017 1. 3. 2017 59 
Zakoupení nemovitosti a vybavení  15. 3. 2017 31. 3. 2017 16 
Opravy a rekonstrukce 1. 4. 2017 5. 5. 2017 34 
Zdroj: vlastní zpracování 
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ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci rodinného pivovaru Bernard 
a.s. za účetní období 2006 – 2014 a navrhnout změny ke zlepšení stávající finanční 
situace.  
Analyzovaný podnik, jak jiţ bylo zmíněno výše, prosperuje. Úspěchy sklízí i za 
hranicemi České republiky, coţ dokazuje i navyšující se podíl exportu na celkových 
trţbách společnosti. Ta se neustále snaţí investovat do rozšíření výrobní kapacity či 
rozšiřování sortimentu nabízených piv. Nabízené portfolio produktů má velký potenciál 
oslovit nejrůznější skupiny cílových spotřebitelů, ať uţ se jedná o nabídku 
alkoholických piv, piv nealkoholických či jiţ zmíněného piva bezlepkového.  
Prosperitu můţeme vyčíst z poměrových ukazatelů, které byly v rámci finanční analýzy 
vypočítány. Také rentabilita, která se začátku sledovaného období téměř rok od roku 
zvyšuje, se podílí na úspěších podniku. Rentabilita vlastního kapitálu, která je 
významným ukazatelem, vzhledem k návratnosti, dosahuje v roce 2014 13,94%. 
Celkově můţeme podnik charakterizovat spíše jako tradiční s opatrným přístupem, a to 
díky výši vlastního kapitálu, která převyšuje cizí zdroje, tím pádem je pro podnik 
charakteristická nízká zadluţenost a působí důvěryhodně. 
Při porovnání Rodinného pivovaru BERNARD a. s. konkurenčním pivovarem Nymburk 
s.r.o. byly zjištěny velmi příznivé hospodářské výsledky vypovídající o velmi dobré 
finanční situaci pivovaru Bernard, kterému pivovar Nymburk nemůţe v této oblasti 
konkurovat. Ve všech ukazatelích dosahoval pivovar Bernard lepších výsledků neţ 
konkurenční společnost.  
Je také důleţité podotknout, ţe období, kdy byla finanční analýza provedena, nebylo pro 
firmu nejlehčí. Zasáhla je, stejně jako celý svět, hospodářská krize, která se dotkla i 
odvětví pivovarnictví. Pivovar Bernard se ale i s touto krizí vyrovnal více neţ dobře. 
Jako důkaz lze vidět jeho trţby a zisk, které kaţdým rokem rostou, a i přes některá 
negativa, by neměl být pivovar Bernard ohroţen na existenci.  
Závěrem si dovoluji konstatovat, ţe cíl bakalářské práce byl splněn. Došlo k posouzení 
finančního zdraví společnosti pomocí vybraných ukazatelů a byly uvedeny návrhy 
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včetně harmonogramu, které by finanční situaci společnosti v následujících období 
mohly ještě zlepšit.  
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 PŘÍLOHY 
Příloha 1: Rozvaha Rodinného pivovaru Bernard 2006 - 2014 
Rozvaha (v tisících) 
    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
  Aktiva celkem 395 451  457 493  480 783  506 329  518 906  547 690  577 227  593 723  690 250  
A 
Pohledávky za upsaný 
základní kapitál 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B Dlouhodobý majetek 252 369  269 445  290 172  284 991  271 612  253 543  249 402  336 492  418 382  
B.I 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 
1 445  1 675  1 458  477  963  1 384  1 458  1 608  1 549  
B.I 1 Zřizovací výdaje 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.I 2 
Nehmotné výsledky 
výzkumné a činnosti 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.I 3 Software 1 304  1 630  1 362  464  408  655  759  887  1 016  
B.I 4 Ocenitelná práva 61  45  29  13  555  674  639  721  533  
B.I.5 Goodwill 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.I 6 
Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.I 7 
Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 
80  0  67  0  0  55  60  0  0  
B.I 8 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný 
majetek 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.II Dlouhodobý hmotný majetek 240 045  254 319  271 658  264 977  249 629  226 158  216 341  294 355  372 035  
B.II 1 Pozemky 4 041  4 041  4 041  4 041  5 168  5 143  5 143  5 287  5 278  
B.II 2 Stavby 44 343  53 647  61 409  59 837  58 351  56 209  56 616  58 875  87 610  
B.II 3 
Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 
90 747  117 404  137 338  144 780  137 319  123 424  115 294  138 616  245 712  
B.II 4 
Pěstitelské celky trvalých 
porostů 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.II 5 Základní stádo a taţná zvířata 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.II 6 
Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.II 7 
Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 
21 174  5 833  2 886  2 438  2 930  5 942  12 622  71 582  6 412  
B.II 8 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek 
0  2 514  3 964  721  1 561  0  86  2 275  18 163  
B.II 9 
Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku 
79 740  70 880  62 020  53 160  44 300  35 440  26 580  17 720  8 860  
B.III Dlouhodobý finanční majetek 10 879  13 451  17 056  19 537  21 020  26 001  31 603  40 529  44 798  
B.III 1 
Podíly v ovládaných a 
řízených osobách 
4 924  8 596  17 051  19 532  21 015  25 996  31 598  40 524  44 793  
B.III 2 
Podíly v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.III 3 
Ostatní dlouhodobé cenné 
papíry a podíly 
5  5  5  5  5  5  5  5  5  
B.III 4 
Půjčky a úvěry ovládaným a 
řízeným osobám a účetním 
jednotkám pod podstatným 
vlivem 
5 950  4 850  0  0  0  0  0  0  0  
B.III 5 
Jiný dlouhodobý finanční 
majetek 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.III 6 
Pořizovaný dlouhodobý 
finanční majetek 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.III 7 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý finanční majetek 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 C Oběţná aktiva 66 583  102 074  119 453  166 206  202 135  255 863  294 009  227 233  244 745  
C.I Zásoby 14 977  23 577  37 256  36 265  43 407  44 620  42 989  48 849  57 476  
C.I 1 Materiál 11 038  18 178  27 529  25 061  31 056  31 598  30 027  34 684  37 978  
C.I 2 
Nedokončená výroba a 
polotovary 
2 622  3 181  7 301  8 148  8 662  9 495  8 742  9 489  14 277  
C.I 3 Výrobky 1 091  1 958  1 923  2 594  3 205  2 975  3 340  3 789  4 324  
C.I 4 Zvířata 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.I 5 Zboţí 226  260  503  462  484  552  880  887  897  
C.I 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.II Dlouhodobé pohledávky 0  0  0  277  248  0  0  125  0  
C.II 1 
Pohledávky z obchodních 
vztahů 
0  0  0  277  248  0  0  0  0  
C.II 2 
Pohledávky za ovládanými a 
řízenými osobami 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.II 3 
Pohledávky za účetními 
jednotkami pod podstatným 
vlivem 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.II 4 
Pohledávky za společníky, 
členy druţstva a za účastníky 
sdruţení 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.II 5 
Dlouhodobé poskytnuté 
zálohy 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.II.6 Dohadné účty aktivní 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.II.7 Jiné pohledávky 0  0  0  0  0  0  0  125  0  
C.II.8 Odloţená daňová pohledávka 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.III Krátkodobé pohledávky 43 737  68 014  73 617  83 478  66 814  73 110  45 664  59 062  87 896  
C.III 1 
Pohledávky z obchodních 
vztahů 
34 835  56 614  57 241  64 366  42 738  47 710  37 276  47 428  72 176  
C.III 2 
Pohledávky za ovládanými a 
řízenými osobami 
0  0  4 850  4 850  4 850  4 850  4 850  7 850  7 850  
C.III 3 
Pohledávky za účetními 
jednotkami pod podstatným 
vlivem 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.III 4 
Pohledávky za společníky, 
členy druţstva a za účastníky 
sdruţení 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.III 5 
Sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.III 6 Stát - daňové pohledávky 5 387  6 982  7 095  7 217  9 588  13 018  0  9  3 861  
C.III 7 
Krátkodobé poskytnuté 
zálohy 
916  229  388  785  588  549  556  474  1 028  
C.III.8 Dohadné účty aktivní 0  0  0  196  453  108  314  229  134  
C.III.9 Jiné pohledávky 2 599  4 189  4 043  6 064  8 597  6 875  2 668  3 072  2 847  
C.IV Krátkodobý finanční majetek 7 869  10 483  8 580  46 186  91 666  138 133  205 356  119 197  99 373  
C.IV 1 Peníze 689  1 021  538  695  1 037  876  1 093  783  1 243  
C.IV 2 Účty v bankách 7 180  9 462  8 042  45 491  90 629  37 257  44 263  118 414  98 130  
C.IV.3 
Krátkodobé cenné papíry a 
podíly 
0  0  0  0  0  100 000  160 000  0  0  
C.IV 4 
Pořizovaný krátkodobý 
finanční majetek 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
D.I Časové rozlišení 76 499  85 974  71 158  55 132  45 159  38 284  33 816  29 998  27 123  
D.I 1 Náklady příštích období 76 401  85 858  71 047  55 025  45 159  37 892  33 602  29 998  27 123  
D.I 2 
Komplexní náklady příštích 
období 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
D.I 3 Příjmy příštích období 98  116  111  107  0  392  214  0  0  
                      
  Pasiva celkem 395 451  457 493  480 783  506 329  518 906  547 690  577 227  593 723  690 250  
A Vlastní kapitál 274 897  268 357  282 791  313 628  348 758  380 000  418 149  408 274  467 763  
 A.I Základní kapitál 260 000  260 000  260 000  260 000  260 000  260 000  260 000  260 000  260 000  
A.I 1 Základní kapitál 260 000  260 000  260 000  260 000  260 000  260 000  260 000  260 000  260 000  
A.I.2 
Vlastní akcie a vlastní 
obchodní podíly 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
A.I.3 Změny základního kapitálu 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
A.II Kapitálové fondy 3 822  7 495  15 948  18 430  19 913  24 894  30 496  39 422  43 691  
A.II 1 Emisní áţio 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
A.II 2 Ostatní kapitálové fondy 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
A.II 3 
Oceňovací rozdíly z 
přecenění majetku a závazků 
3 822  7 495  15 948  18 430  19 913  24 894  30 496  39 422  43 691  
A.II 4 
Oceňovací rozdíly z 
přecenění při přeměnách 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
A.III 
Rezervní fondy, nedělitelný 
fond a ostatní fondy ze zisku 
2 151  2 534  2 534  2 833  4 579  6 877  9 190  11 817  14 877  
A.III 1 
Zákonný rezervní 
fond/Nedělitelný fond 
2 151  2 534  2 534  2 833  4 579  6 877  9 190  11 817  14 877  
A.III 2 Statutární a ostatní fondy 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
A.IV 
Výsledek hospodaření z 
minulých let 
1 265  6 041  -1 672  -2 565  18 316  41 968  65 916  35 836  83 976  
A.IV 1 
Nerozdělený zisk minulých 
let 
14 540  19 316  19 316  20 998  41 879  65 531  89 479  59 399  107 539  
A.IV 2 
Neuhrazená ztráta minulých 
let 
-13 275  -13 275  -20 988  -23 563  -23 563  -23 563  -23 563  -23 563  -23 563  
A.V 
Výsledek hospodaření 
běžného účetního období (+/-
) 
7 659  -7 713  5 981  34 930  45 950  46 261  52 547  61 199  65 219  
B Cizí zdroje 106 883  164 828  167 853  157 419  134 503  132 686  125 162  151 670  180 144  
B.I Rezervy 10 059  7 150  12 655  12 077  16 185  16 211  1 648  4 372  418  
B.I 1 
Rezervy podle zvláštních 
právních předpisů 
944  0  0  0  0  0  1 648  0  0  
B.I 2 
Rezerva na důchody a 
podobné závazky 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.I.3 Rezerva na daň z příjmů 8 226  6 135  7 791  11 092  15 016  15 018  0  2 895  0  
B.I.4 Ostatní rezervy 889  1 015  4 864  985  1 169  1 193  1 648  1 477  418  
B.II Dlouhodobé závazky 6 986  5 215  4 820  7 228  6 914  6 527  5 953  5 021  10 266  
B.II 1 Závazky z obchodních vztahů 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.II 2 
Závazky k ovládaným a 
řízeným osobám 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.II 3 
Závazky k účetním 
jednotkám pod podstatným 
vlivem 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.II 4 
Závazky ke společníkům, 
členům druţstva a k 
účastníkům sdruţení 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.II 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 0  425  0  0  0  0  0  0  0  
B.II.6 Vydané dluhopisy 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.II.7 
Dlouhodobé směnky k 
úhradě 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.II.8 Dohadné účty pasivní 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.II.9 Jiné závazky 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.II.10 Odloţený daňový závazek 6 986  4 790  4 820  7 228  6 914  6 527  5 953  5 021  10 266  
B.III Krátkodobé závazky 69 451  96 136  120 573  120 114  111 404  109 948  117 561  142 277  169 460  
B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 34 922  43 395  52 905  40 467  24 790  25 898  25 351  36 933  40 107  
B.III 2 
Závazky k ovládaným a 
řízeným osobám 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.III 3 
Závazky k účetním 
jednotkám pod podstatným 
vlivem 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 B.III 4 
Závazky ke společníkům, 
členům druţstva a k 
účastníkům sdruţení 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.III 5 Závazky k zaměstnancům 1 867  2 334  2 816  3 258  3 280  3 432  5 428  3 780  4 855  
B.III 6 
Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdravotního 
pojištění 
1 075  3 034  1 549  1 546  1 811  1 983  2 003  2 134  2 593  
B.III 7 
Stát - daňově závazky a 
dotace 
5 510  8 528  7 688  11 127  13 494  10 394  10 398  10 358  18 179  
B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy 23 750  36 917  53 070  56 000  56 010  55 043  60 778  71 146  95 067  
B.III.9 Vydané dluhopisy 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.III.10 Dohadné účty pasivní 2 325  1 926  2 422  7 712  6 615  6 584  6 970  13 476  5 368  
B.III.11 Jiné závazky 2  2  123  4  5 404  6 614  6 633  4 450  3 291  
B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 20 387  56 327  29 805  18 000  0  0  0  0  0  
B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 0  14 902  18 500  16 000  0  0  0  0  0  
B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry 20 387  41 425  11 305  2 000  0  0  0  0  0  
B.IV 3 
Krátkodobé finanční 
výpomoci 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.I Časové rozlišení 13 671  24 308  30 139  35 282  35 645  35 004  33 916  33 779  42 343  
C.I 1 Výdaje příštích období 57  987  83  443  350  30  525  1 088  10 500  
C.I 2 Výnosy příštích období 13 614  23 321  30 056  34 839  35 295  34 974  33 391  32 691  31 843  
 
Příloha 2: Výkaz zisků a ztráty Rodinného pivovaru Bernard 2006 – 2014 
Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu (v tisících) - druhové členění  
      2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 I Trţby za prodej zboţí 2539 4932 5513 7362 7575 2928 3608 3593 6202 
2 A 
Náklady vynaloţené na prodej 
zboţí 13314 6884 1421 1235 1450 2427 3185 3293 5140 
3 + Obchodní marţe -10775 -1952 4092 6127 6125 501 423 300 1062 
4 II Výkony 227473 274221 349161 380318 375028 396170 414222 447841 540206 
5 II. 1 
Trţby za prodej vlastních 
výrobků a sluţeb 227231 272754 345075 378800 373904 395559 414595 446645 534879 
6 II. 2 
Změna stavu vnitrop. zásob vl. 
výroby 242 1467 4086 1518 1124 611 -373 1196 5327 
7 II. 3 Aktivace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 B Výkonová spotřeba 123965 175347 213261 213694 194259 202433 215232 231029 298076 
9 B. 1 Spotřeba materiálu a energie 51217 88131 119027 122003 109263 120507 128819 143850 183097 
10 B. 2 Sluţby 72748 87216 94234 91691 84996 81926 87413 87179 114979 
11 + Přidaná hodnota 92733 96922 139992 172751 186894 194238 199413 217112 243192 
12 C Osobní náklady 39579 47709 59107 64678 67247 72319 75282 80563 94487 
13 C. 1 Mzdové náklady 27062 33081 40662 44094 45272 48919 51239 54397 64778 
14 C. 2 
Odměny členům orgánů 
společnosti a druţstva 2866 2866 3048 3938 3938 3938 3938 3938 3938 
15 C. 3 
Náklady na sociální 
zabezpečení a zdravotní 
pojištění 9158 10959 14310 14390 15619 16918 17150 18938 22026 
16 C. 4 Sociální náklady 493 803 1087 2256 2418 2544 2955 3290 3745 
17 D Daně a poplatky 1762 1950 2364 5397 1552 1427 1207 1441 2309 
18 E Odpisy investičního majetku 36800 42784 48330 50607 51910 54321 50507 49568 49716 
19 III 
Trţby z prodeje 
dlouhodobého majetku a 
materiálu 956 1436 5950 234 707 2259 1347 1248 2024 
20 III. 1 
Trţby z prodeje dlouhodobého 
majetku 789 1267 5771 171 469 1966 874 663 1301 
21 III. 2 Trţby z prodeje materiálu 167 169 179 63 238 293 473 585 723 
22 F 
Zůstatková cena prodaného 
dlouh. majetku a materiálu 303 437 5867 149 276 461 206 712 761 
 23 F.1 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 222 421 5849 139 159 165 106 607 555 
24 F.2 Prodaný materiál 81 16 18 10 117 296 100 105 206 
25 G 
Změna stavu rezerv a 
opravných poloţek -1017 13457 13705 2307 1595 -385 288 -11869 -1930 
26 IV. Ostatní provozní výnosy 8496 11605 10056 8489 9192 6322 6186 5230 5134 
27 H Ostatní provozní náklady 5083 6361 11360 12482 14442 12900 10902 27421 20939 
28 V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 * 
Provozní výsledek 
hospodaření 19675 -2735 15265 45854 59771 61776 68554 75754 84068 
30 VI. 
Trţby z prodeje cenných papírů 
a vkladů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31 J. Prodané cenné papíry a vklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 VII. 
Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku 0 0 0 5000 5000 0 0 0 0 
33 VII. 1 
Výnosy z CP a vkladů ve 
skupině 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 
34 VII. 2 
Výnosy z ostatních CP a 
vkladů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 VII. 3 
Výnosy z ostatních finančních 
investic 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 
36 VIII. 
Výnosy z krátkodobého 
finančního majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 K. Náklady finančního majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 IX. 
Výnosy z přecenění CP a 
derivátů 0 0 0 0 0 229 0 0 0 
39 L. 
Náklady z přecenění CP a 
derivátů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 M. 
Změna stavu rezerv a 
opravných poloţek ve finanční 
oblasti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
41 X. Výnosové úroky 688 433 353 368 664 1112 1785 1168 229 
42 N. Nákladové úroky 630 1038 2028 1229 201 0 0 0 0 
43 XI. Ostatní finanční výnosy 359 1035 2517 3548 1413 2618 3933 6113 3123 
44 O Ostatní finanční náklady 1026 1494 2520 5610 5827 5891 6207 4703 3629 
45 XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
46 P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
47 * 
Finanční výsledek 
hospodaření -609 -1064 -1678 2077 1049 -1932 -489 2578 -277 
48 Q. Daň z příjmů za běţnou činnost 11407 3914 7606 13001 14870 13583 15518 17133 18572 
49 Q1. splatná 8436 6110 7576 10594 15184 13970 16092 18065 13327 
50 Q2. odloţená 2971 -2196 30 2407 -314 -387 -574 -932 5245 
51 ** 
Výsledek z hospodaření za 
běţnou činnost 7659 -7713 5981 34930 45950 46261 52547 61199 65219 
52 XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
53 R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
54 S. 
Daň z příjmů z mimořádné 
činnost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
55 S1. splatná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
56 S2. odloţená 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 * 
Mimořádný výsledek 
hospodaření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
58 T 
Převod podílu na HV 
společníkům 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
59 *** 
Výsledek hospodaření za 
účetní jednotku 7659 -7713 5981 34930 45950 46261 52547 61199 65219 
60   
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 19066 -3799 13587 47931 60820 59844 68065 78332 83791 
 
 
 Příloha 3: Rozvaha Pivovaru Nymburk 2006 – 2014 
Rozvaha (v tisících) 
    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
  Aktiva celkem 64 706  64 123  63 210  64 934  56 432  54 901  53 600  55 953  74 407  
A 
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B Dlouhodobý majetek 32 100  30 795  32 876  27 084  26 784  23 777  21 465  22 200  28 300  
B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 119  103  88  73  58  58  58  58  58  
B.I 1 Zřizovací výdaje 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.I 2 
Nehmotné výsledky výzkumné a 
činnosti 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.I 3 Software 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.I 4 Ocenitelná práva 60  45  30  15  0  0  0  0  0  
B.I.5 Goodwill 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.I 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 59  58  58  58  58  58  58  58  58  
B.I 7 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.I 8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.II Dlouhodobý hmotný majetek 31 981  30 692  32 788  27 011  26 726  23 719  21 407  22 142  28 242  
B.II 1 Pozemky 2 053  2 053  2 053  2 053  2 053  2 053  2 053  2 053  2 053  
B.II 2 Stavby 13 043  12 042  11 007  9 985  9 835  8 922  8 263  8 024  9 622  
B.II 3 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 
16 821  16 535  19 189  14 070  12 586  10 971  9 318  7 991  12 812  
B.II 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 62  62  62  62  62  62  62  62  62  
B.II 5 Základní stádo a taţná zvířata 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.II 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2  0  209  9  0  697  71  834  1 666  
B.II 7 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 
0  0  268  841  2 190  1 014  1 640  3 178  2 027  
B.II 8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.II 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.III Dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.III 1 
Podíly v ovládaných a řízených 
osobách 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.III 2 
Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.III 3 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 
podíly 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.III 4 
Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným 
osobám a účetním jednotkám pod 
podstatným vlivem 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.III 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.III 6 
Pořizovaný dlouhodobý finanční 
majetek 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.III 7 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C Oběţná aktiva 32 227  33 069  30 223  37 806  29 515  31 075  32 082  33 405  46 031  
C.I Zásoby 5 543  7 035  10 938  10 474  12 621  9 541  8 319  7 324  9 914  
C.I 1 Materiál 1 394  1 950  5 000  5 618  5 099  4 005  3 690  2 895  3 323  
C.I 2 Nedokončená výroba a polotovary 2 854  4 133  4 384  3 604  5 986  3 722  3 351  2 916  3 919  
C.I 3 Výrobky 1 116  750  1 407  1 111  1 389  1 642  1 094  1 309  2 427  
C.I 4 Zvířata 5  5  9  0  0  0  0  0  0  
C.I 5 Zboţí 174  197  147  141  147  172  184  204  245  
 C.I 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.II Dlouhodobé pohledávky 39  33  23  0  15  15  93  154  156  
C.II 1 Pohledávky z obchodních vztahů 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.II 2 
Pohledávky za ovládanými a řízenými 
osobami 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.II 3 
Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.II 4 
Pohledávky za společníky, členy 
druţstva a za účastníky sdruţení 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.II 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.II.6 Dohadné účty aktivní 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.II.7 Jiné pohledávky 39  33  23  0  15  15  93  154  156  
C.II.8 Odloţená daňová pohledávka 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.III Krátkodobé pohledávky 21 166  23 163  14 937  22 775  12 023  16 096  20 703  20 974  26 366  
C.III 1 Pohledávky z obchodních vztahů 20 056  19 506  13 238  0  10 582  14 527  19 048  18 949  24 424  
C.III 2 
Pohledávky za ovládanými a řízenými 
osobami 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.III 3 
Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.III 4 
Pohledávky za společníky, členy 
druţstva a za účastníky sdruţení 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.III 5 
Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.III 6 Stát - daňové pohledávky 199  255  739  0  0  51  0  0  362  
C.III 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 846  3 324  860  1 766  1 336  1 426  1 455  1 846  1 452  
C.III.8 Dohadné účty aktivní 0  0  0  0  0  0  0  22  0  
C.III.9 Jiné pohledávky 65  78  100  98  105  92  200  157  128  
C.IV Krátkodobý finanční majetek 5 479  2 838  4 325  4 557  4 856  5 423  2 967  4 953  9 595  
C.IV 1 Peníze 611  334  420  393  449  539  486  393  320  
C.IV 2 Účty v bankách 4 868  2 504  3 905  4 164  4 407  4 884  2 481  4 560  9 275  
C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
C.IV 4 
Pořizovaný krátkodobý finanční 
majetek 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
D.I Časové rozlišení 379  259  111  44  133  49  53  348  76  
D.I 1 Náklady příštích období 379  259  111  44  133  49  53  69  76  
D.I 2 Komplexní náklady příštích období 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
D.I 3 Příjmy příštích období 0  0  0  0  0\ 0  0  279  0  
                      
  Pasiva celkem 64 706  64 123  63 210  64 934  56 432  54 901  53 600  55 953  74 407  
A Vlastní kapitál 12 257  14 301  14 698  15 099  15 596  15 889  16 263  18 072  19 896  
A.I Základní kapitál 3 500  3 500  3 500  3 500  3 500  3 500  3 500  3 500  3 500  
A.I 1 Základní kapitál 3 500  3 500  3 500  3 500  3 500  3 500  3 500  3 500  3 500  
A.I.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
A.I.3 Změny základního kapitálu 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
A.II Kapitálové fondy 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
A.II 1 Emisní áţio 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
A.II 2 Ostatní kapitálové fondy 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
A.II 3 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 
a závazků 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
A.II 4 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 A.III 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 
1 589  1 589  1 589  1 589  1 589  1 589  1 589  1 589  1 589  
A.III 1 
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný 
fond 
1 589  1 589  1 589  1 589  1 589  1 589  1 589  1 589  0  
A.III 2 Statutární a ostatní fondy 0  0  0  0  0  0  0  0  12 976  
A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 5 220  7 167  9 211  9 609  10 010  10 507  10 800  11 175  12 976  
A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 5 220  7 167  9 211  9 609  10 010  10 507  10 800  11 175  0  
A.IV 2 Neuhrazená ztráta minulých let 0  0  0  0  0  0  0  0  1 831  
A.V 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-) 
1 948  2 045  398  401  497  293  0  0  0  
B Cizí zdroje 52 449  49 822  48 512  49 835  40 836  39 012  374  1 808  54 511  
B.I Rezervy 7 600  4 500  0  0  0  0  37 337  0  0  
B.I 1 
Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů 
7 600  4 500  0  0  0  0  0  37 664  0  
B.I 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.I.3 Rezerva na daň z příjmů 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.I.4 Ostatní rezervy 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.II Dlouhodobé závazky 2 747  1 234  1 445  1 247  980  722  482  515  628  
B.II 1 Závazky z obchodních vztahů 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.II 2 
Závazky k ovládaným a řízeným 
osobám 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.II 3 
Závazky k účetním jednotkám pod 
podstatným vlivem 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.II 4 
Závazky ke společníkům, členům 
druţstva a k účastníkům sdruţení 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.II 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.II.6 Vydané dluhopisy 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.II.8 Dohadné účty pasivní 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.II.9 Jiné závazky 1 500  0  0  1 247  980  722  482  515  0  
B.II.10 Odloţený daňový závazek 1 247  1 234  1 445  0  0  0  0  0  628  
B.III Krátkodobé závazky 34 102  34 088  31 560  34 427  31 041  24 822  27 232  29 149  36 092  
B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 15 692  14 291  16 917  16 047  15 042  12 561  13 946  12 098  20 245  
B.III 2 
Závazky k ovládaným a řízeným 
osobám 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.III 3 
Závazky k účetním jednotkám pod 
podstatným vlivem 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.III 4 
Závazky ke společníkům, členům 
druţstva a k účastníkům sdruţení 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.III 5 Závazky k zaměstnancům 8  39  38  37  41  31  37  38  38  
B.III 6 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 
598  674  660  618  673  547  622  650  678  
B.III 7 Stát - daňově závazky a dotace 6 463  5 155  2 409  5 921  7 419  4 913  6 069  9 620  8 357  
B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy 11 307  11 737  11 536  11 459  6 597  6 599  6 558  6 738  6 747  
B.III.9 Vydané dluhopisy 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B.III.10 Dohadné účty pasivní 34  2 192  0  345  1 269  171  0  0  22  
B.III.11 Jiné závazky 0  0  0  0  0  0  0  5  5  
B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 8 000  10 000  15 507  14 161  8 815  13 468  9 623  8 000  17 791  
B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 0  0  3 507  2 661  1 815  968  123  0  5 791  
B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry 8 000  10 000  12 000  11 500  7 000  12 500  9 500  8 000  12 000  
B.IV 3 Krátkodobé finanční výpomoci 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 C.I Časové rozlišení 0  0  0  0  0  0  0  217  0  
C.I 1 Výdaje příštích období 0  0  0  0  0  0  0  217  0  
C.I 2 Výnosy příštích období 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 
Příloha 4: Výkaz zisků a ztráty Pivovaru Nymburk 2006 – 2014 
Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu (v tisících) - druhové členění  
      2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 I Trţby za prodej zboţí 3451 3003 2952 2647 2631 3208 4006 4449 5126 
2 A 
Náklady vynaloţené na prodej 
zboţí 3417 2972 2942 2640 2618 3200 4002 4441 5122 
3 + Obchodní marţe 34 31 10 7 13 8 4 8 4 
4 II Výkony 112995 111864 102295 111985 117852 90568 107696 127456 143378 
5 II. 1 
Trţby za prodej vl. výrobků a 
sluţeb 114244 110952 101386 113061 116270 92579 109097 127676 141257 
6 II. 2 
Změna stavu vnitrop. zásob vl. 
výroby -1249 912 909 -1076 1582 -2011 -1401 -220 2121 
7 II. 3 Aktivace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 B Výkonová spotřeba 85247 84065 74689 80733 90452 62495 81282 98250 110393 
9 B. 1 Spotřeba materiálu a energie 63011 59723 53081 55429 64466 44212 59330 71705 78424 
10 B. 2 Sluţby 22236 24342 21608 25304 25986 18283 21952 26545 31969 
11 + Přidaná hodnota 27782 27830 27616 31259 27413 28081 26418 29214 32989 
12 C Osobní náklady 23139 23914 23127 23487 25614 22479 22921 24313 25309 
13 C. 1 Mzdové náklady 17144 17734 17114 17789 19236 16682 16960 18000 18760 
14 C. 2 
Odměny členům orgánů 
společnosti a druţstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 C. 3 
Náklady na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění 5893 6080 5911 5588 6306 5534 5726 6043 6312 
16 C. 4 Sociální náklady 102 100 102 110 72 263 235 270 237 
17 D Daně a poplatky 379 472 490 717 598 642 928 1133 1091 
18 E Odpisy investičního majetku 6687 5945 4923 7313 8971 4866 6267 4647 4002 
19 III 
Trţby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 4960 1561 -2461 2681 8198 1655 4262 4109 803 
20 III. 1 
Trţby z prodeje dlouhodobého 
majetku 65 490 280 0 2 244 10 29 22 
21 III. 2 Trţby z prodeje materiálu 4895 1071 -2741 2681 8196 1411 4252 4080 781 
22 F 
Zůstatková cena prodaného 
dlouh. majetku a materiálu -518 84 109 141 139 591 196 618 776 
23 F.1 
Zůstatková cena prodaného 
dlouh. majetku 0 0 0 0 0 328 0 0 0 
24 F.2 Prodaný materiál -518 84 109 141 139 263 196 618 776 
25 G 
Změna stavu rezerv a opravných 
poloţek -2339 -3153 -4603 598 29 -16 -240 880 -328 
26 IV. Ostatní provozní výnosy 278 389 1884 276 185 149 215 73 1004 
27 H Ostatní provozní náklady 803 802 687 478 525 411 457 406 1367 
28 V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 * Provozní výsledek hospodaření 4869 1716 2306 1482 -80 912 366 1399 2579 
30 VI. 
Trţby z prodeje cenných papírů a 
vkladů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31 J. Prodané cenné papíry a vklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 VII. 
Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 VII. 1 Výnosy z CP a vkladů ve skupině 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 VII. 2 Výnosy z ostatních CP a vkladů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 VII. 3 
Výnosy z ostatních finančních 
investic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 36 VIII. 
Výnosy z krátkodobého 
finančního majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 K. Náklady finančního majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 IX. 
Výnosy z přecenění CP a 
derivátů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 L. 
Náklady z přecenění CP a 
derivátů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 M. 
Změna stavu rezerv a opravných 
poloţek ve finanční oblasti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
41 X. Výnosové úroky 5 5 2 1 2 1 1 0 0 
42 N. Nákladové úroky 355 379 780 568 362 371 307 205 253 
43 XI. Ostatní finanční výnosy 454 626 205 212 88 167 593 1739 244 
44 O Ostatní finanční náklady 1988 979 1332 1012 1485 798 1432 1073 559 
45 XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
46 P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
47 * Finanční výsledek hospodaření -1884 -727 -1905 -1367 -1757 -1001 -1145 461 -568 
48 Q. Daň z příjmů za běţnou činnost 1152 -3 212 -121 -267 -184 -240 313 365 
49 Q1. splatná 156 10 0 78 0 74 0 280 252 
50 Q2. odloţená 996 -13 212 -199 -267 -258 -240 33 113 
51 ** 
Výsledek z hospodaření za 
běţnou činnost 1833 992 189 236 -1570 95 -539 1547 1646 
52 XIII. Mimořádné výnosy 121 1109 210 259 2304 403 1225 314 235 
53 R. Mimořádné náklady 0 46 1 39 49 53 9 6 30 
54 S. 
Daň z příjmů z mimořádné 
činnost 6 10 0 55 188 152 303 47 20 
55 S1. splatná 6 10 0 55 188 152 303 47 20 
56 S2. odloţená 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 * 
Mimořádný výsledek 
hospodaření 115 1053 209 165 2067 198 913 261 185 
58 T 
Převod podílu na HV 
společníkům 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
59 *** 
Výsledek hospodaření za účetní 
jednotku 1948 2045 398 401 497 293 374 1808 1831 
60   
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 3106 2052 610 335 418 261 437 2168 2216 
 
Příloha 5: Plán daňových odpisů hmotného majetku 
Plán daňových odpisů hmotného majetku 
Název majetku: Nemovitost Brno 
Vstupní cena: 16400000 
Rok pořízení: 2017 
Odpisová skupina: 5 
Ţivotnost: 30 
Způsob odepisování: Rovnoměrný 
Odpisový vzorec výpočtu: 
první rok 1,4% / další 3,4% / zvýš. vst. c. 3,4% 
  
Poř. Rok - plán Vstupní cena Roční odpis Oprávky celkem 
1 2017 16 400 000 Kč 229 600 Kč 229 600 Kč 
2 2018 16 400 000 Kč 557 600 Kč 787 200 Kč 
3 2019 16 400 000 Kč 557 600 Kč 1 344 800 Kč 
4 2020 16 400 000 Kč 557 600 Kč 1 902 400 Kč 
5 2021 16 400 000 Kč 557 600 Kč 2 460 000 Kč 
 6 2022 16 400 000 Kč 557 600 Kč 3 017 600 Kč 
7 2023 16 400 000 Kč 557 600 Kč 3 575 200 Kč 
8 2024 16 400 000 Kč 557 600 Kč 4 132 800 Kč 
9 2025 16 400 000 Kč 557 600 Kč 4 690 400 Kč 
10 2026 16 400 000 Kč 557 600 Kč 5 248 000 Kč 
11 2027 16 400 000 Kč 557 600 Kč 5 805 600 Kč 
12 2028 16 400 000 Kč 557 600 Kč 6 363 200 Kč 
13 2029 16 400 000 Kč 557 600 Kč 6 920 800 Kč 
14 2030 16 400 000 Kč 557 600 Kč 7 478 400 Kč 
15 2031 16 400 000 Kč 557 600 Kč 8 036 000 Kč 
16 2032 16 400 000 Kč 557 600 Kč 8 593 600 Kč 
17 2033 16 400 000 Kč 557 600 Kč 9 151 200 Kč 
18 2034 16 400 000 Kč 557 600 Kč 9 708 800 Kč 
19 2035 16 400 000 Kč 557 600 Kč 10 266 400 Kč 
20 2036 16 400 000 Kč 557 600 Kč 10 824 000 Kč 
21 2037 16 400 000 Kč 557 600 Kč 11 381 600 Kč 
22 2038 16 400 000 Kč 557 600 Kč 11 939 200 Kč 
23 2039 16 400 000 Kč 557 600 Kč 12 496 800 Kč 
24 2040 16 400 000 Kč 557 600 Kč 13 054 400 Kč 
25 2041 16 400 000 Kč 557 600 Kč 13 612 000 Kč 
26 2042 16 400 000 Kč 557 600 Kč 14 169 600 Kč 
27 2043 16 400 000 Kč 557 600 Kč 14 727 200 Kč 
28 2044 16 400 000 Kč 557 600 Kč 15 284 800 Kč 
29 2045 16 400 000 Kč 557 600 Kč 15 842 400 Kč 
30 2046 16 400 000 Kč 557 600 Kč 16 400 000 Kč 
 
